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MELQUIADES ALVAREZ Y ROMANONES 
P R E V E ^^^^ 
D E L A S \Z 
Conforme eon lo anuaciado, D- Melquia-
¿gs Alvarez l i a defendido, en el discurso 
one ayer prom^ció en Granada, la for-
juación del bloque de las "izquierdas, con 
gU plena significación anticatólica. 
He aquí los párrafos en que el jefe de 
los reformistas espresó su pensamiento 
acerca: de este grave asunto: 
•'Yo he diehó Jaaoe üerepo, e^áenorizariao a l 
¿ecirlo una eocvícción muy arraigada en mi 
eípíritu, • que se kt ípoma eo España , para 
¿fier i ^a política. liberal consistente y dura-
dera,, una verdadera solidaridad de, todas las 
jzquierdas. L a ' he sustentado cuaudo hablaba 
gn el. Congreso' desde -los bancos republiea-
BOé; la he practicado después, yendo del brazo 
<3e lofe liberales por E s p a ñ a entera y realizan-
jo .aquella campaña del bloque, que se frus-
tró á lo mejor por deserciones y flaqueza de 
¡os que no quiero acordarme; la he repetido, 
en fin, a nombre del partido reformista, cuan-
do éSíe tomó carta de naturaleza en la vida 
pública: de nuestro país, declarando entonces, 
con til asentimiento y hasta con el aplauso | 
de tais • correligionarios, que no queríamos ¡ 
Di podíamos confundirnos con ningún otro 
partifio, |)ero que dando, como dábamos, á las 
^cncias democráticas una mayor importancia 
(¡lie á los accidentes y ¿ las formas de Gobier-
no, ' cooperaríamos con entusiasmo en toda 
obra progresiva que seriamente se intentara. 
Ahora me encuentro, correligionarios, con 
qne se nos requiere de nuevo desde Mallor-
fa por el jefe del partido liberal para una 
ff)!&boraiióri posible en pro de determinados 
empeños. 
Él r^uerimieuto, como veis, resulta un1 
tanto genérico y vago, ya que no se determina 
eon claridad el alcance de la colaboración ni el 
carácter del empeño para que se nos br in- i 
i da; pero, aun siendo vago el requerimiento, 
h recojo desde luego para contestarlo ante 
vosotros cumplidamente. Y digo lo que vais^ 
á oír: 
Si se trata de un empeño verdaderamente 
Kbéral y democrático que tenga por base la 
ainoéridad y la buena fe, esto es, de un em-! 
peño serio al que .presida el propósito honrado 
y perseverante de realizarlo y de cumplirlo, | 
Btiéstra colaboración la ofrecemos desde aho-
ra, y la ofrecemos • sin límites, correligiona-' 
tíos, ü n a eolaboraerón entusiasta, apasiona-
da, decidida, generosa, resuelta." 
Como se ve, el bloque de las izquierdas 
as plaü concebido de igual modo 'por el 
eô de 'de rtómáEtoneÉj $ por "0- Melquía-
des Alvarez. ^ e f e í r i dé baŝ , ó dé pre-
texto, al jefe de ios reformistas, pára.in-
gresar por .fín en el campo dinástico, y 
en él colaborará con el partido romano-
aásta, cuya tendencia sectaria se reforzará, 
con los nuevos adeptos. 
Í3i' acuerdo perfecto en este punto en-
tre los dos políticos citados lo confirma 
Heraldo de Madrid en los siguientes tér-
minos : • • 
"Así. ec«Oo Romanones proclamó en Palma 
!a conveniencia de que las izquierdas se unie-
sen para emprender una acción de solidaridad 
contra lae derechas, así ahora ha recordado 
Melquíades Alvarez la campaña del ^ bloque 
para decir que era urgente esa unión , á fin de 
eoníinuar la obra interrumpida de otro ' t iem-
po contra los aliados bajo la enseña común 
¿el odio al progreso y á la democracia.. 
Tenía que contestar el Sr. Alvarez al re-
1 qaerimiento de RanDanones sobre la colabora-
ron del'partido reformista en la obra del l i -
beralismo' monárquico, y lo ha hecho con cris-
talina nitidez."-
Y, en fin; antes de marchar D. Melquia^ 
áes Alvarez á Granada, envió á varios pe-
riódicos las cuartillas del discurso que ha-
bía de pronunciar. Entre esos periódicos 
figura Diario Universal, romanonista; y 
es indudable que tal'proceder solo se usa 
coa periódicos del mismo ó muy afín ere-
do político. ' . , . 
Los lemas del bloque izquierdista serán 
W mismos sobre los que se quiso levantar 
hace años el-tinglado: que ahora se prepa-
ra t separación de la Iglesia y el Estado, 
Matrimonio civil y secularización de ee-
«nenterios. Agregúese á esto que muy.fun-
dadamente se dice en Madrid que los re-
i íormistas, en el futuro Gobierno, influirán 
I eficazmente en Instrucción pública, don-
: de él Sr. Alvarez pretenderá implantar 
^ "tiranía"'laicizadora que anunció en el 
falaee Hotel. . . . L . 
Y el peligro es aún más grave, si se 
^nsidera que no se trata de una campa-
que e] bloque de las izquierdas ha de 
balizar únicamente en la oposición; an-
| al contrario, se dirigirá desde el Po-
1 Ver, eon todos sus resortes, y . mediante la 
operación de movimientos callejeros. 
La situación es peligrosa y exige de los 
^tólicGS una meditación honda y una ac-
ción enérgica é inmediata. . 
En general, las masas católicas no es-
^Q Preparadas para la lucha que se ave-
JlQa. Los espíritus viven alejados de es-
^ transcendentales cuestiones. Pruébalo 
6 modo evidente la escasísima, casi nula 
Junción que los católicos han consagrado 
1 discurso del conde de Romanónos en Pad-
^ de Mallorca—primera piedra del blo-
las disdusiones surgidas al comen-
*r (11 del Sr. Maura en el Real, dedicadas á 
parece r puntos muy interesantes, cierta-
, ente, pero qug ceden en importancia á 
Necesidad ineludible de aunar, con es-
Pjritu de prudente concordia, los esfuer-
, 15 las derechas contra el bloque de 
f^nierdai . 
^ ^'laro PS que llegada Ta ocasión nos uni-
p^os. pero nos uníremos, ¿para qué? 
]¿r"á formular las consabidas protestas, 
j t atros y.frontones, y pasear por 
a"es de quince ó veinte capitales, ma-
los m í t i n e s de 1910 y 1913, acudi r á las 
elecciones... cuando las elecciones se ha-
yan celebrado. . . 
Porque tonto h a b r á de ser R o m a n ó n o s 
para exci tar las i ras del cuerpo electoral 
con declaraciones prematuras. A h í tiene 
el ejemplo de su antecesor, el Sr. Canale-
jas, que se g u a r d ó m u y bien de descubrir 
q u i é n era hasta que tuvo reunidas las 
Cortes. Entonces aprendimos una lecc ión 
que pron to hemos olvidado. 
Hemos o lv idado. . . ó no queremos re-
cordar, porque e x i g i r í a u n sacrificio a l 
cual t a l vez no estamos dispuestos. E n la 
po l í t i c a ca tó l i ca e s p a ñ o l a no hay sólo dis-
crepancia de cr i te r io , h a y — ¿ p o r q u é no 
decirlo?—poca a b n e g a c i ó n , poco sacrifi-
cio, poca gana de e m p u ñ a r el arado y co-
menzar á rasgar l a t i e r ra . 
Los hombres ca tó l icos sociales, en Es-
pana y fuera de E s p a ñ a , pertenecen á d is -
t intas escuelas, y discuten entre sí , y con-
t ras tan sus t e o r í a s y noblemente se com-
baten, pero t rabajan . Traba jan en c í r c u -
los, en sindicatos,. en cooperativas, en se-
cretariados, en algo que sea m á s que ha-
b la r ó que escribir. 
Los po l í t i cos ca tó l icos e spaño les , ¿qué 
trabajos p r á c t i c o s podemos ofrecer"? Las 
cuatro ó seis provincias del Norte , donde 
es t rad ic iona l l a lucha, y aun en é s t a s 
perdiendo terreno, y luego Santander . . . 
Valencia, e l Centro de Defensa • Social en 
M a d r i d , a l g ú n generoso esfuerzo en V a -
l l ado l id y Sevilla, y nada m á s . . . 
Es poco; es p o q u í s i m o si lo compara-
mos con los n ú m e r o s de. cuart i l las que 
llevamos escritas y de discursos p r o n u n -
ciados sobre nuestras hermosas doctr inas . 
A nadie se le pide que las deje, pero á 
todos se Ies debe ex ig i r por su. t r i u n -
fo un sacrificio, para muchos el p r imero . 
Y donde solos, no logremos nada, u n á -
monos con los afínes y pactemos el repar-
to de los puestos ganados. Esa m i t a d va-
mos ganando. 
Con tiempo, pues,- lo advertimos. E l 
bloque de las izquierdas se consti tuye, 
¿ Sabremos contestar las derechas á los 
p á r r a f o s no siempre sustanciosos de M e l -
q u í a d e s A l varea y á las travesuras anti-
clericales del coíide de Romahones con la 
lucha cp lc$ óómicics? 
POR IÍA T A R D E 
A medi» tarde operóse en e l estado del 
general Azcár raga un retroceso que, acen_ 
tuandose m á s y más, a l a r m ó á las personats 
de su familia y á los ín t imos del general 
<jue no abandonan la casa de la carrera 
de San Je rón imo . 
Lo® médicos pudieron apreciar que, des-
graciadamente, el estado del enfermo era 
de suma gravedad, y así lo dijeron. 
Por momentos fué empeorando el gene-
ral Azcárraga, y en las primeras horas de 
la noche, la ciencia desconfiaba de poder 
salvar la vida del ilustre paciento, pronos-
ticando un próximo y funesto desenlace. 
Ya entrada ía noche, presentó-e en el 
general Azcár raga el per íodo preagónico. 
—o—• 
En el momento de cerrar esta edición 
nos dicen te lefónicamente que parece ha. 
berso iniciado una levísima mejor ía en la 
gravedad del ilustre paciente. Su estado, 
sin embargo, es, desgraciadamente, de i n -
minente peligro. 
PRIMER CONGRESO 
D E D O C T O R E S E S P A Ñ O L E S 
Ek» ©! palacio de Cerralbo. 
A la una de la tarde de ayer visitaron 
los coxgre-Jstas el palacio del ilustre rcai-. 
qués de Cerralbo, permaneciendo allí m á s 
de dos horas. 
El -marqués sirvió de "cicerone" á l^s 
congresistas, dándoles toda clase de deta-
lles reapecto á . las preciadís imas joyas y 
an t igüedades que en su palacio guarda. 
En el elegante comedor, obsequió á la 
concurrencia el ilustre prócer i c ó n un es-
pléndido " lunch" . 
, # : 
SERVICIO TET KCUAFICC 
E l conüicto de la Alcaldía . 
BARICELO>TA 1. 
Los concejales radicales con t inúan su 
campaña contra el alcalde, Sr. Boladeres. 
Anoche, á las once, se reunió la Junta 
municipal,- bajo la presidencia del señor 
Lerroux, y con asistencia del diputado á 
Cortes Sr. Giner de los Ríos. 
Se acordó aprobar la conducta de los 
concejales radicales, y que sigan ein asis-
t i r á las sesiones, mientras las presida e l i 
alcalde; que las Juntas de dis t r i to orga-
nicen en los suyos mí t ines de protesta 
contra el alcalde; aplazar basta otra oca. 
sión el mi t in monstruo que se hab ía acor-
dado; que cuando el alcalde salga y ocupo 
la Alcaldía el primer teniente radical, se-
ñor Pich, se haga una gran manifes tac ión 
de s impat ía á éste, que termine yendo al 
Gobierno c iv i l á entregar un mensaje para 
el 'Gobierno, pidiendo ]a dest i tución del \ 
Sr. Boladeres, y, por úl t imo, que los ra-
dicales rechacen toda relación polít ica con 
los regionalistas. 
Regresó de Andrade. 
En el exprés de hoy ha llegado de Ma-
dr id el gobernador c iv i l , Sr. Andrade. 
Seguidamente habló con el akalde, trans. 
mit iéndole el ruego del presidente del Con-
sejo y del ministro de la Gobernación, de 
que vaya á Madrid, para tratar del asunto 
relacionado con la actual tirantez coa la 
minor ía radical, y sobre todo de otros asun-
tos de alto in terés para Barcelona. • 
Supónese que el alcalde m a r c h a r á ma. 
ñ a ñ a mismo á Madrid. 
Vacante de canónigo penitenciario. 
Se ha publicado un edi-cto convocando á 
oposiciones para proveer la plaza de canó-
nigo penitenciario, vacante. 
Será admitida la presentación de docu. 
mentes basta fin de Junio próximo. 
La Diputación provincial. 
Hoy ba quedado constituida la Diputa, 
ción provincial. 
La seHóu fué pre^id'^a ñor el Sr. Prat 
de la Riba, en representación del gobeina-
dor c iv i l . 
Las atrocidades de « n a agencia. 
Se van conociendo las verdaderas atroci-
dades cometidas por la agencia de De^ec. 
tives, contra, la cual entiende el Juzga/'o. 
También negociaban divorcios, en comblá 
nación con una agencia frauco^a, aten'an_ 
do centra la Religión y la Patria y pertur. 
han i o la paz de las familias. 
LTna deferc ión. 
La Policía ba detenido á un sujeto lla-
mado Antonio Carretero, presunto autor 
de un asesinato cometido á ú l t imos del 
año 1914, en la persona de José Torres. 
EN CÜAliTA PLANA: 
Originales de actualidad. 
DE LA GUERRA EUROPEA COMUNICADOS OFICIALES 
R E V E S E S D E L O S A L I A D O S E N G A L U P O U , TOES 
A C O R A Z A D O S Y D O S T R A N S P O R T E S 
Q U E D A N F U E R A D5 CORABATE 
Hechos salientes de la lucha en Fran-
cia y Bélgica: 
Según los franceses, únicamente él 
bombardeo de Dunkerque. 
Los alemanes agregan que en la región 
de Tpres y entre el Mosa y el Moseta, han 
fracásado varios ataques de los aliados. 
En cuanto al bombardeo de Dunkerque, 
ingleses y alemanes están conformes. en 
que son cañones de las fuerzas terrestres, 
y no de los buques de guerra, los que han 
lanzado sus proyectiles .sobre la ciudad. 
En Rusia: 
En la Polonia, según los rusos, sólo hay 
que mencionar el haber rechazado unos 
ataques de los germanos. 
Estos, par el contrario, aseguran haber 
infligido grave derrota á los rusos en 
Szwale, tomándoles mil prisioneros y ha-
ciendo huir á los ^moscovitas, derrotados. 
v i g i l a l a c o n s t r u c c i ó n de vanos buques 
pa ra su n a c i ó n . 
E l min is t ro p r o n u n c i ó u n discurso que 
fué ovacionado. 
E n el momento de ser lanzado e l bu-
que a l agua, l a velocidad que a d q u i r i ó 
fué t a l , que fué á encallar en la orál ia 
opuesta, aplastando u n a gabar ra y ma-
tando á tres personas. 
E n l a marea a l ta s e r á puesto á flote. 
EXPLICACION MEL AOCIBENTB 
-PARÍS 1. 
S e g ú n Le Tcinps, que publ ica detalles 
de la botadura, explica l a funesta t e r m i -
n a c i ó n del acto por haber fal lado uno de 
los medios dispuestos para que el buque 
se detuviera por ancla. Es ta resba ló , s ia 
hacer parar el buque, y de a h í la cont i -
n u a c i ó n de la marcha h á s t a l a o t ra orilla» 
D M ^ C A R T E R A 
LA VIDA QUE PASA... 
I T A M A Y ESPAÑA 
áfico. 
ROMA 1. . 
E^ta mañana se ha verificado con gran 
solemnidad la inauguración'del nüeyo ser-
vicio radiotelegráíico entre España é Ita-
lia. . -
El primer despacho cursado fué el diri-
gido por S. M. el Rey Don Alfonso y el 
del Rey Víctor Manuel. 
El primero dice textualmente: 
" A S. M. el Rey.—Roma.—En el mo-
mento de inaugurarse este nuevo medio de 
comunicación rápida, que ddbe estrechar 
aún más las relaciones muy cordiales fe-
lizmente existentes entre nuestros dos paí-
ses, envío á V. M. mi más afectuoso salu-
do.—Alfonso." 
El Rey de Italia ha contestado con este 
otro despacho: 
" A S. M. el Rey de España.—'Madrid. 
Agradezco infinitamente á V. M. el ama-
ble mensaje que ha tenido la bondad de 
dirigirme eon ocasión de la inauguración 
del nuevo servicio radiotelegráíico. 
Me regocija que este medio de comuni-
cación estreche las relaciones cordiales que 
unen nuestros dos países, y aprovecho con 
gusto esta ocasión para reiterar á Vues-
tra Majestad'mis muy; afectuosos saludos. 
Victor Mamud.'" 
• Los ministros de la Gobernación de Es-
paña y de Correos y Telégrafos de Italia 
también cambiaron despachos saludándose. 
U I S I T E R R E M O T O 
SERVICIO TELEGRAFICO 
TORTOSA 1, 
Los aparatos sismográficos del Observa» 
torio del Ebro han registrado esta m a ñ a -
na, á las cinco horas, doce minutos y cin„ 
cuefnta y ocho segundos, un violento terre-
moto, cuiyo epicentro se calcula que está, 
á una distancia d& {Lo^O ki lómet ros . 
—2>e Toledo dicen que en aquella esta-
ción sismológica ha sido apreciado t a m b i é n 
e l í enómeno . 
AZCARRAGA 
•y'̂ tyeiones tan imponentes como inofen-
las- .Ah!, se acordará también, cual en 
S!E AUMENTA 1(A GRAVEDAD 
Durante la m a ñ a n a de ayer, el estado 
del general Azcár raga no sufrió var iac ión 
en n ingún sentido. 
El estado del ilustre enfermo seguía ca-
rac ter izándose por el aplanamiento; pero 
los facultativos no se creyeron en el caso 
de modificar su diagnóst ico. 
Por e l domicilio del general Azcá r r aga 
desfilaron gran n ú m e r o de personalidades, 
entre ellas el duque de Baena, los marque, 
ses de Cabr iñana , Corpa, Tamarit , V i l l a -
mediana, Mochales y Almanzora; condes 
de Vilana, Villamarciel y Bernar; genera» 
les Jofre. Santiago, Calongc y Franch, y 
Sres. Gasset, Groizard, Bergamín , Rosales, 
Agrela, Méndez Bejarano, Gómez de Ba-
quero, ' Aivilés, Zavala, Valero Hervás , De 
Buen, Rodr íguez Escalera, Betegón, S á n . 
che?! Albornoz, Matesanz, Moral, Mayorga, 
Muñoz. Boouerín, G-amoneda y otros muchos. 
Su Majestad el Rey, que viene In teresán-
dose por la salud del ilustre presidente de 
la Al ta Cámara , te lefoneó varias veces a l 
domicilio del enfermo pidiendo detalles pre , 
ciecü del curso de la dolencia. 
E L A U T O IR N T X ü " 
A las .diez ffé la noche entramos en la Zar-
zuela por la eaile de Zorril la. 
Híiy ün 'pasillo largo y angosto. Un portero 
amable nos saluda. A l final del pasillo, y á la 
Üqüierils. 'kay O.tro pasilio á media luz, Uonde 
.se a l igan los camerinos de los artistas. Eñ 
la p a é l t a ¿e cada uno de estos camermos se lea 
ün número y tm nombre: Señorita Sadal. Se-
ñor Mareen, Señor Meana, etc., etc. Ba las 
paredes vanos multitud- de Avisos con idénti-
ca firma: La Empresa. 
— ¿ H a venido el maestro G>uridi,. el autor 
de Mircntxu?—^interrogamos á uno de los elec-
tricistas; 
'• —Ño, señor ; pero no ta rdará . Si tiene usted 
mucho interés en verle, aguárdele unos m i -
nutos. 
—Le esperaré. 
Bl"-pasillo va animán-dose poco á r-o^o y co-
mienzan á formarse en él muy pintore?cos gru-
pos. Dos tiples dialogan en voz baja. E l feme-
nino cuchicheo se reduce á una murmuración 
devoradora. 
—ÍNTo tiene vea. 
—¡Ni figura! 
—¡Todo ful! 
— ¡ P e r o hija, la suerte! 
—¡ Si yo te contase! 
.Un cómico.flaco, zancudo, de escuálidas me-
jillas arreboladas con bermellón, se pasea tris-
te y cabizbajo luciendo una guayabera de dr i l 
y unos pantalones de talle que enfundan unas, 
piernas quebradizas de puro flacas. 
Otro farandulero regordete y rasurado da 
chupadas á un puro con un gesto de. fastidio, 
que no logra enmascarar el sombrero de ala 
ancha chulescamente "ladeado, i 
Dos coristas taconean en el corredor y, salu-
dan á todo el mundo con sin igual donaire: 
—¡Muy buenas!. 
— ¡ S a . w i u i ! 
^—¡Adiós, pollo! 
—¡ fce vive 
Los bomberos de servicio contemplan este 
desfile con filosófica indiferencia. De vez eo 
cuando la puerta de un camerino se entre-
abre, y una voz femenina exclama: 
—¡Avisador! ¿ H a n t ra ído eso? 
B l maestro Luna se acerca á saludarnos, 
como siempre, afectuoso. E l ilustre autor de 
Molinos de viento y. ds Los cadetes de la reina, 
luce su típico sombrero bohemio, su bastón y 
su habano. 
—¿, Qué le trae á usted por aquí, amigo Cu-
rro FaffiWK?—nos pregunta. 
— E l deseo de echar una parrafada eon el 
autor de Mirentxu, eon .esc gran músico vasco 
que de im empujón se ha colocado en la pr i -
mera fila de los compositores españoles. 
— ¡ E s verdad!—^interrumpo Luna—. Y 
agrega: ¡Den t ro de un momento tendrá usted 
aquí á Gur id i ! 
Serrano, el nervioso é inquieto coempresa-
rio de la Zarzuela, sostiene un graciosísimo 
cuerpo á cuerpo con el maestro Luna. 
— T ú no atendiste á esc amigo mío—le dice 
Lima. 
—¿Yo ' / . . . ¿ Y o ? . . . Le supliqué, le rogué, le 
ofrecí el teatro entero. ¿Y cómo no, siendo un 
amigo tuyo? ¡No fal tar ía m á s ! 
Y Serrano acciona, gesticula, da voces, se 
pasea, escupe, se deshace el nudo de la eorba 
ta, se desabrocha el chaleco y redobla sus pro-
testas de inconmovible amistad. 
Luna, cachazado, silencioso y, a l fiu, eon-
riente, le escuche. 
¡Que mundillo tan gracioso es este del táa-
tro por dentro! 
Tal reflexión cruzaba nuestra mente cuando 
oímos al máestro Luna que nos dice: 
. —¡ Amigo Curro Vargas, aquí tiene usted ai 
maestro Gur id i ! 
Guridi es un muchacho, joven, enjuto, de 
ojos grandes é iateligentísimos. y..voz entera y ¡ 
simpática. Viste de negro y se t-oca con un | 
ftápbíé ,<&] mismo color. \ 
—Estoy á sus órde-es—«¿««v- k-ü ¿a didsndo- j 
nos—. y he de testimoniarle 'ni gratitud por • 
esta visita tan" inesperada como grata-
—Muy grato es para mí—le resppnd^BSSg^] 
conocerle y felicitarle por su triunfo. ¿Es tá 
usted satisfecho de la acogida que el público 
ba dispensado á su ópera Mirentxu f 
—-tlvíueho más que satisfecho 1 La generosi-
dad y la benevolencia de este noble público 
madrileño uq .tiene límites. 
— ¿ Y tiene usted alguna otra obra con-
cluida? 
;—Sí, señor ; una ópera en cuatro actos, letra 
de Jáuregui , y escrita sobre el pensamiento de 
una novela vasca: Amaya. Si he de decirle á 
usted la verdad, Mirentxu ha sido un ensayo. 
En esa otra obra á que he aludido antes hay 
otros horizontes, otra amplitud, más fondo 
técnico, en una palabra. 
M i historia es muy breve. Soy alavés; hieo 
mis estudios en Bilbao y en Par ís . En Bilbao 
comencé á dar lecciones (que es de lo que yo 
he vivido hasta ahora), y al mismo tiempo 
escribí Mirentxu. ¡Un trabaj ' abrumador, te-
rrible, como usted podrá suponer! ¡Ah, si yo 
hubiera podido dedicarme exclusivamente al 
teatro! 
—Ahora podrá usted realizar ese sueño—in-
terrumpimos nosotros—. Este éxito tas rui-
doso, esta verdadera "eonsaírración" ha do í 
independizarle á usted desde el punto de vista ; 
económico y ha de permitirle trabajar con 
sosiego. 
Hay una breve pausa. , . . . . 
—Vamos á ver, amigo Guridi, ¿me permitr 
usted unas .cuantas preguntas antim-usicale*, 
pero cuyas respuestas han de resultar curiosas 
de seguro? 
El^ simpático autor de Mirentxu hace un 
gesto de asombro. 
—¡No adivino, francamente, a qué pregun-
tas podrá usted referirse .—nos contest?, 
riendo. 
—Pues verá usted... Por ejemplo, ¿«es us-
ted francófilo ó germanófilo1? 
—¡Hombre . . . la verdad... Yo simpatizo con 
Francia; pero no con la Francia atea, con la 
Francia oficial, que me repugna, sino con la 
otra, con ese pueblo francés culto, estudioso 
y bueno! 
—Perfectamente. Es usted un francófilo., 
convencional. ¿Y en política? ¿Hac ia dónde 
cae usted? 
—¿Pol í t ica? ¡La política, señor Curro Var-
gas, es una cosa despreciable, completamente 
despreciable, en nuestro país al menos! Yo 
sólo soy católico, creyente á marcha martillo 
y . . . artista de corazón y de alma, ¡He ahí 
mis dos únicos ideales: la Religión y el Arte! 
—¡Chóquela usted, maestro! 
—¿Tiene usted novia?...—le interrogamos 
tras de una pausa. 
Guridi se echa á reir. 
—No, señor ; no la tengo... 
—Pues me choca, porque la novia es una 
cosa muy necesaria, 
— ; C i e r t a m e n t e ¡ P e r o no iba habido 
tiempo!... 
Guridi, muy cariñoso, aún nos retiene enaa-
do estrechamos su mano para despedirnos. 
— ü n favor, señor Curro Vargas—nos dice 
el joven maestro—. Y o le agradecería que 
EL DEBATE, diario valiente que yo en Bilbao 
leía mucho, diera las gracias al hidalgo y 
bondadoso público madrileño en nombre da 
este artista humildísimo, al que tanto abrumó 
con sus favores.. 
La solicitud queda atendida. 
CUBRO VARGAS 
En los Cárpatos: 
• Los rusos dicen que han emprendido la 
ofensiva hacia- Stryj y que han rechazado 
en dos puntos á los austro-alemanes. 
Los austriacos afirman que la situación 
no ha cambiado, y que han rechazado á 
sus enemigos en varios ataques. 
En los Dardanelos: 
Las noticias del Cuartel general turco 
son altamente desfavorables á los aliados. 
Según esos informes, los aliados han 
perdido un acorazado, otros dos han,teni-
do que retirarse, así como un buque de 
línea; y dos transportes han sido alcan-
zado': por las b íterías turcas. 
Por tierra no es inejor la situación de 
los aliados, según los partes .turcos, pues 
éstos han impedido un desembarco en el 
golfo de Saros, y han obligado á las.tro-
pas aliadas, que pisan tierra de La famosa 
peninsula á permanecer á 500 metros del 
mar, protegidas por los cañones de la es-
cuadra. 
d .i-i 
É Á E L BOMBARDEO 
TgES ¡MggMg AüAOOS PERCHOS 
NOÍÍDEICH 1 (11,20 n . ) 
. E l G r a n Cuar t e l general' a l e m á n dice 
del frente occidental que las luchas se-
ñ a l a d a s ayer en la o r i l l a Oeste de l canal 
de Yprcs (Nproeste de X p r e s ) , t e rmina-
ron con; u n , fracaso por las aliados, que 
a d e m á s sufr ieron grandes p é r d i d a s . 
A l Este del canal (Nor te de Ypre s ) , los 
aliados atacaron varias veces, s in éx i to . 
L a plaza fuerte de Dunkerque sigue 
siendo bombardeada por la A r t i ñ e r í a ale-
mana. -
E n t r e el Mosa y Mosela sólo hubo l u -
cha de I n f a n t e r í a entre A i l l y y A p r e -
mont. Todos les ataques franceses fraca-
saron, con considerables bajas para ellos. 1 
En con tes t ac ión al bombardeo de los | 
pueblos situados d e t r á s del f rente a l e m á n , 
estes han dejado caer el día 29 algunos 
proyectiles sobre Reims. 
Los aliados perdieron ayer tres avio-
nes : uno inglés , cerca de T b i e l t ; o t ro cer-
ca de W i e l t j e , y el tercero cerca de Nie-
deruizbacli . 
GlBEALTAR 1. 
La oficina ha publicado un in forme de-
clarando que e l bombardeo de Dunker-
que se l levó á cabo por la A r t i l l e r í a te-
rrestre alemana, y que no era exacta la 
not ic ia de que buques de gnor ra alema-
nes hayan bombardeado dicha plaza fo r -
tificada. . . 
Cí parió oficial francés 
óe las íres óe ía íaróe. 
SrRVTCTO TEMbCSA: :co 
PARÍS 1. 
Desde el comunicado de anoche ningu-
na modificación ha sido señalada en la si-
tuación en el conjunto del frente. 
ü n a docena de bombas han caído toda-
vía sobre Dunkerque en la tarde de ayer, 
causando varias víctimas. 
BOTADORA DEptANÜDEDOC" 
S E R V I C I O J^piOTELEGIÍAFICO 
iCOMUiXICABO D E L GRAN O Ü A R T ^ 
GKXBRAL TURCO 
CONSTAKTINOPLA 1. 
Dicen de l G r a n Cuar te l general tu re© 
que e l fuego de las b a t e r í a s turcas ha de= 
ter iorado el 28 de A b r i l el acorazada 
f r a n c é s Juana de Arco, que tuvo que re-
fugiarse en Tenedcs. con fuego á bordo. 
ü n d e s t r ó y e r i n g l é s se ha ido á pique 
á la entrada de los Dardanelos e l 28 ^ 
A b r i l , á consecuencia de las granadas t u r -
cas, que le pegaron fuego. 16 acorazados 
y mucliofe destreyers enemigos han lan-
zado el 27 de A b r i l miles de g ra .nadás 
contra las b a t e r í a s turcas. Sólo han resul-
tado algunos soldados tuteos Jigeramente 
contu-ionados. 
Dos transportes que estaban enfrente 
del fuerte de Sedul -Jahr han sido alcan-
zados varias veces por granadas turcas, 
ü n o de ellos ha encallado seguidamente. 
Vaivos botes y veleros, cargados de sol-
dados enemigos, que iban remolcados y 
se encontraban m u y cerca de los trans-
portes, han sido echados á pique. 
Los acorazados ingleses Mqjestic y 
Triiihip han tenido que ser retirados eon 
a v e r í a s . 
i g u a l suerte ba corr ido el buque de lí» 




Esta mañana, á las siete, se ha efec-
tuado la botadura del acorazado Langue-
doc, asistiendo al acto el mimstro de Ma-
rina, senadores y diputados, autoridades, 
Cuerpo coDsular y una MÍSÍÓJI griega, que 
. SERVICIO^ ̂ RADlOTHI.EGRAFTCft 
©ESEMBAP.rO FliACASAiDO 
NORDEICH 1 (11,20 £ ) 
E l Cuar te l general turco comunica de 
Constaut inopla que en l a p e n í n s u l a de 
G a l l i p c i i , cerca de Kaba Tepe, los aliados, 
con el objeto de ensanchar el p e q u e ñ o 
trozo de terreno ocupado por ellos, in ten-
ta ron algunas operaciones, siendo recha-
zados y obligados á ret irarse á 500 metros 
de la o r i l l a del mar, donde se encuentran 
bajo l a p r o t e c c i ó n de sus buques de gue-
r ra . E n estas luchas los aliados suf r ie ron 
e l e v a d í s i m a s bajas. 
Igua lmente f r a c a s ó u n a ten ta t iva de 
desembarco emprendida bajo el fuego de 
los buques en e l golfo de Saros. 
PERDIDAS COXFTRCVIAD.IS 
NORDEICH 1 (11,20 n . ) ' 
Los comunicados oficiales ingleses, p u -
blicados sobre las luchas en los Dardane-
los desde el 25 a l 29 de A b r i l , confiesan 
las grandes p é r d i d a s suf r idas por l a flota, 
y e l E j é r c i t o de los aliados. 
a a o 
^ R V r a O ^ T B L E R R A F I C O 
IX) QUE M C E IÍA PRENSsA ROMAN A 
ROMA 1. 
La Tribuna continúa sosteniendo que las 
advertencias de Austria peisuaden que no hay 
que forjarse ilusiones acerca de la actitud d*e 
Italia, y que la firme actitud del Gobierno ita-
liano hace entrever una resolución inmediata. 
La Stampa, órgano neutralista, afirma que 
las negociaciones avanzan y que Austria y 
Alemania ejercen poquísima influencia sobre 
el Gobierno italiano. 
NOTICIAS INSIDIOSAS. IÍA K E U T R A M , 
DAD D E L VATICANO 
La Prensa liberal italiana se jacta de sabe? 
euál sería la actitud del Vaticano si la guerra 
entre Austria é I t a l i a estallase. 
Tales periódicos aseguran que la Santa Seda 
impondría su criterio de intransigencia, con-
trario á la retirada de los embajadores. 
Esta especie, lanzada por los periódicos da^ 
las izquierdas, no es sino una de tantas i n -
venciones que se propalan desde el principio 
de la campana europea, sin base alguna y cga 
el mayor desenfado. 
Cúmplenos, por vir tud de los informes au-
ténticos y dignos de todo respeto que llegan á 
nosotros, que si el conflicto se suscitara, eí 
Yaticaco, es esta parte de ía guerras manten» 
thm7ngo 2 de M^y0 ê C L D E ^ S A T E MADRID. Año V. Núm. f o>4 
dría la misma actitud de ncTjtraaMad que viene 
observando frente, ó me jar dkAitt, sobre to^as 
las luchas de Estado á Estado. 
PREPARATIVOS EN GENOVA 
ROMA 1. 
Eo Genova han empezado á adoptarse dis-
posiciones que garanticen la facilidad de EQO-
vimientos militares, incluso la libre disposioióo 
de los almacenes de las estaciones, del puerto 
y de las vías de transporto que conducen á la 
población. 
Todo el plan do moJidas ha sido convenido 
en Consejo de ministros. 
Una de las disposiciones determina que las 
mereaneías conservadas en depósito deben ser 
retiradas en el plazo de diez días. 
LOS RU30S PIERDEN 
1.350 PRISIONIROS 
SERVICIO RADIOTELEGHAFICO 
NORDEIOH 1 (11,20 n.) 
Según comunica el Gran Cuartel gene-
ral alemán, e-n el frente oriental una lu-
¿ha cerca de Szawle terminó en íavor 
de los alemanes. Después de haber surndo 
grandes pérdidas, los rusos incendiaron 
Szawie, huyendo en dirección á Mitau. iSe 
les persigue. Hasta ahora han sido cogi-
dos unes mil prisioneros, 10 ametrallado-
ras y gran cantidad de material de guerra. 
Cerca y al Sudeste de Kalwarja fue-
ron rechazados los ataques rusos, con ele-
vadas pérdidas para ellos; 350 rusos ca-
yeran en, poder de los alemanes. 
En cambio, al Suroeste de Augustow 
los rusos lograron sorprender durante la 
noche á una de las compañías avanzadas 
alemanas, causándola grandes pérdidas. 
Al Este de Plock y en la orilla Sur del 
Piliea fueron rechazados débiles ataques 
rosbs. 
L O S R U S O S R E C H A Z A D O S 
CON G R A N D E S P E R D I D A S 
, MArnmmtro BXPUOATTVO 
Los organizadores del CongiLSO, en vista 
de la definitiva suspensión de ésto, preparan 
un manifiesto, dirigido á las naciones que en-
viaron delegados, explicando los motivos de 
dicha suspensión. 
ANARQUISTAS BNCARCTELADOS 
El Juagado ha decretado el procesamiento 
y encarcelamiento de los anarquistas Carbó 
y Bouza, que tomaron parte en el mitin del 
d'a 23. 
•'- O 1 "" 
PARTE OFICIAL AUSTRÍACO 
SKTíViriO P \r»IOTKf,KORAPTCa 
VlEVA í . 
En conjunto no ha variado la situación. 
Durante el día ha habido ligeras escaramu-
zas y duelos de Artillería, 
De noche los rusos, siguiendo una costum-
bre inveterarla, han atacado vio'entamente las 
po^iciiMies austriacas en los valles de Croawa 
y de Oporty, siendo rechazados con grandes 
pérdidas. 
o:i R E M T O l u m i i i a m m 
L a Nueva Prensa Libre, de Viena, dice 
que se ha formado un regimiento de mu-
jeres campesinas, que es tán encargad ¡s de 
construi r tr incheras d e t r á s de las l í neas 
austriacas en les C á r p a t o s . 
toriee la entrada en España de mercan-
cías procedentes de Alemania y Austiia 
que se hallan detenidas en la nación ve-
cina. 
Con dicho o'bjeto irá también á Tolón, 
en cuyo puerto se encuentra la mayoría de 
los buques rque conducen aquellas mer-
cancías. 
El Sr. Amengual, de la Cámara de Oo-
mereio de Barcelona, ha marchado á Ge-
nova, según manifiestan en el Ministerio 
de Estado, á fin de ponerse de acunrdo con 
el Gobierno italiano para facilitar el paso 
de las mercaneípc destinadas á España 
que están detenidas. 
P O I I 
ARMAS P A 1 A RUIVrAXÍA 
El vapor m m a n o Bucarest ha desem-
barcado en S i jn i ca 40.000 fusiles 10 au-
tomóvi l e s blindados y 300.000 paros de 
botas de soldados. 
Todo ello e s t á destinado á Rumania. 
E L D I N E R O Y L A G U E R R A 
BERVICIOBADIOTELEGRAFICO 
NOEDEICH 1 (11,20 n.) 
Desde Erzerum comunican á Constan-
iánopla que desde hace tres días, y al Sur 
de Artwdn, se han entablado luchas entre 
destacamentos de reconocimiento. 
En todo el frente los rusos fueron re-
chazados, sufriendo grandes pérdidas. 
Por fin emprendieron la retirada en 
dirección Este. 
LCS ALEMANES CONFISCAN 
MUCHAS HACIENDAS RU^AS 
SERVICIO RADIOTBLBORAFIOO 
^ NORDEICH 1 (11,20 n.) 
Comunican de Berlín que, como repre-
salias por los desmanes y .robos de pro-
piedad alemana cometidos por los rusos 
en la Prusia oriental, el comandante en 
jefe ordenó al Gobierno civil de la Polo-
nia rusa ocupada la eonfiscaeión de todas 
las haciendas que en varias revoluciones 
habían sido secuestradas por el Gobierno 
ruso, y dejadas en usufructo á les oficia-
les militares rusos. 
La orden se extiende á un terreno de 
232.000 fanegas prusianas. 
QomumQaóo ofbiaí ruso, 
gürRVTCtb TSI.EOR XFICO 
PETROGIÍADO 1. 
• Hemos rechazado, con grandes pérdidas 
para el enemigo, les ataques alemanes en 
la región de Sosnia. 
En el sector entre Pissa y Schkwa, el 
enemigo se ha replegado hacia sus anti-
guas trincheras. 
Cerca de la aldea de Teonorojetz, los 
alemanes han sufrido pérdidas muy im-
portantes á consecuencia de cuatro ata-
ques, todos ellos infructuosos. 
En los Cárpatos hemos rechazado igual-
mente todos los ataques enemigos, y en 
dirección de Stryj, hemos tomado la ofen-
siva, con vigoroso empuje. 
En Galitzia oriental dificultamos la 
ofensiva austro-aiemana. 
Los enormes gastos de la guerra siguen 
agravando la situación monetaria de 
Francia y la circulación fiduciaria de su 
Banco Nacional. 
Los últimos datos conocidos revelan 
que, mientras los billetes circulantes del 
Banco se han elevado hasta 11.500 millo-
nes de francos, ó sea 78 millones de pese-
tas en una semana, la existencia metálica 
de oro ha bajado 25 millones, quíMianJo 
limitada á 4.428 millones de francos; ci-
fra que, aunque es importante, no alcan-
za á garantizar en la proporción estable-
cida, ni mucho menos, la circulación de 
billetes. 
O T A S B ¿rC «Si 
La Delegación irlandesa que se encuentra 
en Par ís , ha sido obsequ ía l a ern nn al-
muerzo en el palacio de Ortay, por la Co-
misión de los asuntos extei;oies de la Cá-
mara. 
El ministro de Marina francas, M. An.. 
gagnear, ha manifestado á un pei iodkta de 
burdeos, que el caüoneo de JO.inkerque 
causó mu-cfcas v íc t imas ; que esfera reá .'_ 
lados rápl-los y decisivos en los Dardane. 
los, á favor de los aliados, y que e^íá ¡ser 
guro del éxi to de la campaña . 
JSas fuorzas navales griegas. 
De Atenas transmiten la noticia de que 
un Real decreto, recientemente publicado 
en el Diario Oficial, determina, respecto 
de las fuerzas navales, lo siguiente: 
Primero. Se organizará una flota aco-
razada, de la que formen parte todas las 
unidades de combate. 
Segundo. Quedará formada otra es-
cuadra de cruceros. 
Tercero. Una escuadrilla de contrator-
pederes. 
Cuarto. Otra, de cañoneros. 
Quinto. Flotilla de submarinos. 
Sexto. Hidroaviones. 
Séptimo. Escuadra compuesta de los 
barecs de la flota auxiliar; esto es. ancla-
| minas, dragaminas, buques carboneros, 
: petroleros, cisternas y transportes. 
E L P U E R T O D E RTERSINA 
El ministro plenipoteneiaro de España 
en Constantincpla participa al Ministerio 
de Estado que, según comunicación re-
cibida de aquel Ministerio de Negocios 
Extranjeros, por razones de orden mili-
tar, queda prohibido el embarque de via-
jeros en el puerto de Mersina. 
LAS KERCflrC AS DHENIDAS 
ftPBínciPE n m i s ü B ü c i i t o D i m m m 
POLDHU 1 (11,20 n.) 
ITn mensaje de Consíantinopla anuncia 
«Scialmente la muerte del Príncipe Impe 
nal Sabaeh Bddine. 
Según un telegrama particular de Ate-
nas, el Príncipe, que era jefe del partido 
liberal, ha sido muerto ó envenenado por 
los turcos. 
S V E N H E D I N , E N P E L I G R O 
SERVICIO RADIOTELEGHAFICO 
POLA 1 (8 n.) 
En una visita á una posición austría-
ca, Sven Hedin se adelantó tanto, que un 
obús ruso del calibre 17,4 le cayó tan cér-
ea, que tedos los que le acompañaban que-
daron cubiertos de fango. 
E N L O S A I R E I S 
Ayer salió para París el secretario de 
la Cámara de Comercio de esta corte, don 
José González, designado por aquella Cor-
poración para auxiliar las gestiones que 
en el terreno diplomático vienen hacién-
dose á fin de que el Gobierno francés au-
83RV1C10_̂TELEGHAFICO 
£ 1 p a r t e o f i c i a l f r a n c é s 
d e las o n c e d e l a n o c h e . 
PAKIS 1. 
El comunicado de las once de la noche 
dice así: 
| "La jornada ha sido relativamente 
1 tranquila^ 
| En Bélgica, nada nuevo. En el Argona, 
en la noche del viernes al sabaao, dos 
ataques alemanes cerca de Bagatelle iian 
jsido fáeilmente rechazados. 
En el bosque de Le Fretre hemos toma-
do varias trincheras, hecho 130 prisione-
ros y cogido una ametralladora, mante-
niéndonos en el terreno conquistado. 
Uno de nuestros aviones, que volaba esta 
mañana sobre Someepy, ha sido alcan-
zado por los cascos de una granada, que 
rompieron su depósito da gasolina. 
Sin embargo, volvió á nuestras líneas, 
atravesando la primera línea alemana só-
lo á 400 metros de altura, siendo acribi-
llado á balazos á su paso en tan difíciles 
condiciones. 
En el momento de aterrizar fué cogido 
bajo el fuego de la Artillería enemiga. A 
pesar de esto, los aviadores han vuelto 
ilesos." 
E l a L a n £ L i e d o c a á f l o t e . 
PARÍS 1. 
Desde Burdeos comunican que el acora-
zado Languedoc, que estaba ligeramente 
embarrancado, ha sido puesto á flote por 
la marea á las ocho de la noche. 
Se le llevará al dique seco para proceder 
á su terminación. 
¿DATO, J E F E D E L P A R T I E O ? 
Una numerosísima Comisión del Círculo 
conseivaüur, üe IÍÍ que formaban parte unus 
treinta individuos, vibiió ayer mañaua al se-
ñur Ualo, prebiuida por oi ex ministro se-
ñor Beryamín. 
JiiSie t'Apubo al presidente del Consejo el 
objeU> de ia visita, en un discurso que fué 
| iiHerrumpido vanas vecos por grandes sal-
i vas de aplausos. 
i A i saar dei despacho del Sr. Dato los v i -
silantts, el Sr. l iergamín fué xaterrogado por 
los periodistas. 
—interesa que ustedes sopan lo ocurrido— 
dijo ei br . Beryamíu— , p^r si el Sr. Bato 
no io dice con entera eAuciitud. Hemos ve-
nido re^reseutai-do, no solo ai Círculo con-
servador, sino taaiibiéu ai partido, jmra dar 
al jefe del GobL-rno cue.ua de la reunión 
anoche celebrada, en la que, por aclamación, 
so acordó nombrarle presidente del Lircu.o. 
l'eiu no ea esto solo—añadió—: el partido 
considera que eJ br Dato es su jete imus-
cutiD.e, y asi se lo humos becuo sauer al 
bi*. Üato en nuestra visita'. 
Cuando después los periodistas fueron re-
cibidos ro r el presidente del Consejo, éste 
Ies dió cuenta de la visita de sus correiigio-
..uiios, eu Leiminos muy Í-arcos, que no con-
cordaban bien con las manifestaciones del 
Sr^ Bcrgamín. 
Dijo el Sr. Dato que el nombra:rionto de 
presidente d>>l 'Círcuio le honraba en gran 
uiáticra y fcupou.'a para él un estímulo para 
continuar trabajando en boneíieio de la Pa-
tria, desde el puesto que ocuj a. 
— Y , ¿nada más tiene us'.cd que d-cirnos, 
¡ relacio.-ado con ia visita?—preguntó un pe-
riodista. 
—Nada n ás—dijo el Sr. Dato. 
—¿ A Igiina noticia de carácter político muy 
marcado ? 
—^ada más, nada rtás. 
Entonces, discretamente, se apuntó la idea 
de la jefatura del partido. 
A ello replicó el presidente: 
—Eso no signifif.a na la personal trío. No 
es n-ás que el reconocimiento de la labor he-
cha por mis compañeros á mi lado, tanto 
por los que lo fueron, como por los que lo 
son. 
Cuando yo vaya al Círculo á tomar pose-
sión de la presidencia del mismo, me limita* 
ré á manifestar mi gratitud por la distin-
1 ción de que se me hace objeto, sin que el 
¡ acto ten?a irás transcendencia y mucho me-
nos imoortancia po'ítica. .Indicaré ená'es s^n 
j las normas de condrila del Gobierno para lo 
.futuro, y no habrá más. 
| V como ven nuestros lectores, no ht'bo m"-
dio do oue el Sr. Dato dijera concretamente 
lo que de él se pretendía. 
POR LOS wnniERics 
D E HACIKNDA 
La recaudación en A b r i l . 
Durarte el mes de Abn l se han recauda-
do 89.995.697 pesetas, habiendo una baja do 
recaudación con referencia á igual mes del 
año anterior de 11.550.275. 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
La provisión de unas cá t ed ra s . 
Una nutrida Comisión de doctores y licen-
ciados en Ciencias y Letras visitó ayer r.l se-
ñor ministro de Instrucció npública, solic-i-
i tando sean convocadas á oposición libre las 
I cátedras del Instituto de Cartasrena, que des-? 
de su fundación están desempeñadas inlor i-
namente por unos señores que en su mayoría 
ni siquiera poseen los títulos necesarios para 
poder dedicarse á la enseñanza. 
El señor ministro reconoció la jnstíeia de 
la petición y la conveniencia de atenderla, por 
los altos intereses de la enseñanza, y prome-
tió hacerlo así. 
La Comisión salió satisfechísima de Ta ac-
ti tud del ministro, esperando, en vista de sus 
explícitas manifestaciones, que por esta vez 
no xirevalecerán mezquinos intereses de polí-
tica locaL 
éienda tuviera concluidos alg-unos proyectos ^ j o que si se fuera á ésta, los ohlẐ 6' 
de que había de dar cuenta. "BH bmn proceder de manera aaáioca ^ 
Dijo, por último, que no ocurría novedad hicieron en 1909. ^ TT CÜÜIO ^ 
i r - ^ . A / ^ a Terminado el discurso, disolvióse i 
festación después de acordar que ,ln ^Qú 
sión visitara al jefe ¿el Gobieríio m. CorQN 
en Marruecos. 
NO HAY T A L P E L I G R O 
- O 1 
A'yer dimos cuenta de que el Colegio de 
AB.'onso X l l amenazaba hundirse. 
Según el criterio de persona técnica, la 
afarma es infundada, toda vez que lo ocu-
rrido hace días se reduce á la calda de una 
de las trovedillas del piso bajo, que se re. 
blandeció por un escape de agua de la ca-
ñer .a , y cuyos deiperfectos se es tán repa. 
ramio, bajo dirección facultativa. 
En cuanto á las grietas de los techos, no 
constituyen peligro alguno, toda vez que 
sfilo afectan á la parte do decorado de 
lalgrunas dependencias. 
DE MADIIUGADA 
A las dos de la madrugada se declaró un 
garle las concusiones de l o s ^ i o c S ^ 
Estos no celebraron la acostumbruf" 
campei-tre de otros años. ua j i ^ 
I>ato y los obreros. i 
A las doce de la mañana recibid t 
Comisión ^ 
" ~ " T " ' " - ^ v ^antatnar¡a ^ 
veisando con ellos una iredia hora. ^ 
Examináronse las conefusiunes qnp 
presentadas por la Comisión. íiXGt% 
E l Sr. Dato expresó á los obreros 
ellas, muahas cuentan con la siaiv>„3Ue k 
Casa del Pueblo, compuesta por u e 
res Caballero, Ang-uiano y Santama? 862 
Gobierno, como son todas las de cará-i ^ 
ciai, qiue forman parte del programa so. 
co del Gabinete, y parte de E^cuaf0''11' 
encuentran en tramitación parlamenta • 84 
bien sufrieron las consecuencias de h*' ^ 
pensión do sesiones. 8li&-
—'Esta suspensión—manifestó el g . ^ 
to—no supone la suspensión de loa t i ^ , - 1 
iiícenuiÓ tu ex auuaceu de cacares y cacaos T)UCS ,as ^ ^ m n e s parlamentarias , 
¡de la calle de Lspoz y Alina, num. 17. 8111 cesar, preparando para el día de 
U s primeros en daise cuenta del suceso na ,a¿?r l e t í f e r a . ^ 
fueron los dependientes de la casa, que dor- I E1 Sn Sánchez R o m a n - a n a d i ó el €P. * 
Imian en una í i ab i l^ ion contigua á la tras-1 t f - ^ " 0 , ^ J . en T ( ¡ ^ 
tieüd£u dos con el Código minero. Respecto de los! 
I hsics, que se llaman Antonio O w ^ S í , ^ i e " t c ? f ^ f j c i o , se ha practicado J 
Manuel cJrrea, J m i á u Fernández y Adoiio ! J""8"16 f o r m a c i ó n puoliea. \ asi, 
S. Aiartín, tuvieron que rea.izar inauditos íe orcen e oobierno se preocupa cona! 
trabajos i a ra ponerse á salvo. . tómente de las cuestiones obreras. 
U s salidas les esíaban interceptadas por I ^ h a v - e o n c l u y ó d i c i e n d o - ^ 
las Samas, vendóse precisados á saltar por , accntecimicmtos del extenor pesan sJJ 
una estrecha ventana al patio, y una vez en ! í0?os. no*otros v paralizan la labor de 
él derribar á hachazos una reja que les abna 1 ^ e ™ * . ^ r m a parte importantito 
¡ aso á una tinca eontisua. 
El servicio de Bomberos, avisado inmedia-
tamente, se presentó con la rapidez acostum-
que 
lo relacionado con la cuestión obrera. 
E l ministro de la Gobernación, 
E l ministro de la Gobernación 
brada, y media hora después de comenzar brevemente" con 'los 'pe r iod í tas" aver 2 ? 
dándoles cuenta de la celebración en toda E 
paña, sin noveMÍa>l, de la Fiesta del Tráhui, 
el fuego había quedado extinguido por com-
pleto, merced á los esfuerzos del benemérito 
Cuerpo. 
Las pérdidas materiales son de considera-
ción. 
La tienda y cuanto en ella estaba alma-
cenado quedó totalmente destruido. 
El estab'eei riento es prop iedad de la se-
ñora viuda de Rnete, que hab:ta en el piso 
primero de la casa, juntamente c m su hijo, 
i D. Manuel, que en la actualidad se ha^a en 
Pan Sebasti-n asistiendo á un partido de ba-
lompié. 
La finca, que ha sufrido desperfectos do 
re'ativa importancia, es propiciad de don 
| Celestino Eavi'a. 
El guardia núm. 6*3 e n o r t - ó en la es-
calera de la casa un modaMón de brillantes, 
que miso en mnoos de su infe, Sr. Tárreíra, 
Aifenr^ de éste asistieron las siguientes 
autoridades: 
Señor A'rr'po, PVTIOO y ^s-mjo. a^ent^s de 
Po'ic'a; los Sres. Escuder Conso y Menéndez, 
inspectores. 
El gtefvifeió Incendios actuó bajo la i^te-
Kugamos á nuestros soscrlptores se 
sii-van manifestamos las doflclenclns 
que hallen en el reparto del periódico. 
E L DEBATE deberá recibirse antea 
de las nueve de la m a ñ a n a . 
v anunciando la salida de A'e-ov dol Sr. Got 
zález Eesada, que regresó á Madrid. 
F n provincia» 
Sogírn telegrama^ de provínHas, en Mm 
partas se ha celebrado sin incidente? la Pieĝ  
del Trabajo. 
Unicamente en Pontevedra, y durante nn 
mitin obrero, una mujer agredió al prc<identé 
disparando sobre él con una pbto'a Browirt̂  
E l anua estaba en ei seguro y fallaron 
tiros, por lo cual todo quedó reducido al co. 
rres'tondiente escándalo. 
A C A D E M I A S Y SOGIEDADES 
Juventud liberaLconserrartora, j 
En el salón de actos del Círculo liberal, 
conservador dió anoche, á las diez y meá'^B 
D. Gustavo Espinós y Moltó su anunciarla 
conferencia aerea, del t e^i "'r a política, i» 
Urente dirección de los iefps S-es. Monas^e- opinión y la Prensa española». 
Ho v Suriano, salvando este último dos cajas 
de valones. 
í F f i s t a del trabajo 
Desanimación en Sladrifl. 
Fué la conferencia de índole estadística, v 
en ella hizo el conferenciante resaltar el pro. 
greso de la Prensa española dcs-p el año 190) 
hasta el corriente. 
Luego t ra tó de cómo el e~tado de opinión á 
refleja en los periódicos, y de eómo en e! ordeu 
político se; puede de i r que la Prensa es una 
especie de bolsa en la que se aprecian perfe;-
l i«» las oscilaciones on el va'or ño caíU 
uuu d" las agrupaciones ó fracciones políticas. 
'rnT-Triinó cor. una pvcif.^ión á 'a Prc"'t 
dinástica á qre encamine la masa de opinión 
O T R A S NOTICIAS 
El Sr. Dato despachó ayer manáíff i ra Tu 
Majestad y sometió á la firma regia un de-
creto referente á la Escuela de Aviación. 
.Ayer por la mañana celebraron le* RSfiaüs-
•tas madrideños la Fiesta ^el Trabajo, ooncu-
rriendo á una manifestación que, partiendo fia 
la plaza de Trabel 17, recorrió las calles del [ |iat:a c¡ Truúo : i j r el bien de la Patria. 
Arenal, Puerta del Sol, ¿teÜ y E ^ - ú l l o i Escueto del Hcigar. « 
hasta la Casa del r i u t í * . 
I a manifestación e¿iuvo r r r r ríra^simad u 
asistiendo únicamente los niños de lás lescnelas 
laicas y las Sociedades obreras r"^ •«e .d i l la 
Pablo Tglcrias. 
j 'Este a "hirióle al a^to Q'-sue Va:'~;''a, don-
i de se encuentra reponiendo su quebrantada 
I En te do el trayecto de la manif e l ac ión de-jaron de registrarse los ac i tumbrados inci-? dentes, limitándose los manifestantes á cantar 
pa Marsellesa y la Tuternarional. 
A l llegar á la Casa del PuebV r—^5*3 S 
uno de los balcones el concejal socialista señor 
• G 
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado en Madrid el día 1 de Mayo de 1915. 




Anoche voló nn aeroplano alemán sobro 
ISouiilrwokl y Norfolk, huyendo perseguidos 
por los aeroplanos ingleses. 
L O S F R A N C E S E S 
PARÍS 1. 
ÍBB d campo atrincherado de esta capital 
lia repetido su maniobra nocturna la eseuadri-
Da aérea. 
Los vuelos fueron presenciados por casi 
iodos los miembros do la Comisión aerostática. 
E L C O N G R E S O D E L A P A Z 
gffmcio TET.KGRA r ico 
L A DESBANDADA 
FERROL 1. 
14» Juventudes sindicalistas francesas, en 
Vista de haberse pro*hibido la conferencia que 
•©man anuneinda, marchan hoy á su país. 
¡«a mayor parte ae los congresistas par-
ti r , también entre hoy y mañana. 























Bermoo, Eatepona y 
Bilbao. 
Barcelona, Madrid y 
Madrid. 
San ¡Sebastián, Barce-
lona y Barcelona. 
Ca: íayena, ídem ídem. 
Cartagena, Barcelona y 
Madrid. 
Oviedo, Algeciras y 
Vi .drid. 
Cornña, Sevilla y Se-
villa. 
Valladolid, Cartagena y 
Valencia. 
Barcelona, Barcelona y 
Madrid. 
Santander, Burgos y 
Valencia, 
Palma. ídem, ídem, 
Barcelona, ídem, ídem. 
Cartagena, ídem, ídem. 
Madrid, Málaga y Se-
villa, 





P R E M I A D O S CON 303 P E S E T A S 
707 714 236 
603 885 684 
438 338 726 
906 924 
508 919 805 
4G6 792 070 
862 840 527 
414 331 067 
345 624 1C6 
677 731 064 
355 949 600 
710 871 878 
712 406 470 
444) 811 503 
434 292 579 
2ó9 452 661 
571 480 3153 
087 014 896 
CKNTFXA 
132 017 424 Ó03 747 099 541 
528 298 027 837 492 975 276 
702 254 202 222 224 898 604 
M I L L A R 
230 037 144 113 938 243 105 
501 235 815 315 002 832 700 
(•66 524 130 079 511 305 672 
006 462 150 958 063 628 586 
DOS M I L 
327 701 964 0C0 197 753 359 
004 891 143 587 123 228 335 
844 258 269 107 325 527 786 
141 422 512 996 724 1¿8 072 
T T í f S M I L 
437 416 02ii : m 345 176 390 
487 701 041 .'{I.0. S U i l t • 1 
707 075 G(JÍ 40/ /¿ir.) 7i4 ..J J 
600 m $A 851 m 2.s-j m 
CTTATIIO M I L 
971 980 846 434 496 191 899 812 004 
259 512 549 920 299 937 047 394 031 
636 224 200 009 265 726 513 770 682 
056 037 444 769 170 C93 195 656 190 
243 801 284 852 311 739 118 051 286 
427 757 433 146 
CINCO M I L 
112 612 579 555 553 401 944 93-* 238 
372 853 541 909 873 3C5 672 911 356 
956 967 818 000 639 459 202 369 783 
!370 865 906 618 330 392 479 991 683 
814 376 062 478 516 572 
SKIS M I L 
467 519 952 328 275 797 001 427 18G 
853 443 658 300 483 056 830 665 423 
187 336 522 763 207 9J4 563 148 610 
144 991 
R^ETE M I L 
553 233 858 754 942 272 952 977 049 
998 222 318 061 312 243 239 417 940 
946 0 8 116 875 105 504 220 758 017 
306 751 899 SJO 208 975 471 Ul '646 
193 
orno MIL 
668 227 816 173 001 367 111 418 238 
075 4-04 555 219 016 9:7 971 094 213 
450 015 800 987 4O0 060 049 898 
NUEVE M I L 
787 493 471 290 874 930 091 954 1 
189 880 887 552 661 837 867 577 53;i 
082 405 461 007 002 G04 619 600 151 2ó3 
809 155 
DIEZ MIL 
527 1 358 
































855 540 918 994 074 028 
663 6 :6 032 233 233 263 
727 703 0f)7 .¿98 587 5S9 
885 191 ÍE4 507 302 113 
ONCE MTL 
377 628 411 572 285 776 
649 154 253 765 465 960 
¡TO 785 044 037 $r$ 167 
295 820 151 437 640 990 
223 619 930 162 519 615 
I»OCK M I L 
6"9 Ü2J) 2S8 ft£0 146 
S4J Í-AA VÜJ 124 307 169 
607 6 2 5Í6 362 §H4 6")8 
431 lo-i 393 13J 531 i t i i 
657 4^8 9'4 
189 79» 366 
56S 75'! 491 
539 4o8 335 
f!72 243 178 
077 878 927 
,029 71)5 740 
041 204 241 
;: ;3 901 
TRECE M I L 
341 288 221 806 600 240 134 098 
425 333 414 165 646 935 981 730 017 
423 034 286 83P 858 407 621 440 587 
509 925 268 463 432 
CATORCE M I L 
977 906 168 337 105 820 614 010 504 
807 052 475 433 707 645 915 661 0 !4 
677 215 834 192 031 985 639 009 00) 
939 738 652 063 114 176 535 703 624 
QUINCE MIL 
553 912 532 424 495 197 215 022 708 
118 147 9(0 853 815 084. 036 872 7 0 
095 571 753 456 839 044 667 174 812 
975 321 164 OSO 757 427 191 033 3a 
779 513 250 
1)11 Z Y S' JS M I L 
079 283 19 . 096 fcíS 604 240 661 4^8 
577 126 127 475 727 200 6) "> 601 323 
562 579 280 038 9.33 6J5 S i l 879 01-3 
0 f ) 247 756 779 ^ 975 054 817 561 
616 531 424 363 739 4C0 9C8 257 992 
DIEZ V s i ! T i ; MIFJ 
899 4 13 559 791 137 938 154 8*̂ 2 461 
021 635 164 605 212 571 707 4;{2 392 
827 009 431 736 278 r.38 537 557 045 
869 166 971 322 547 7 5 833 092 
l í IEZ Y OC HO MIL 
08 165 404 371 808 405 883 292 806 243 
41 ,353 C2S 0^8 509 050 370 575 731 140 fm 
016 682 269 773 014 632 380 361 508 475 
388 642 793 158 
m i z Y M I:vi-: MIL 
049 397 001 110 111 959 2" \ '.41 
155 206 878 4-9 179 284 746 752 
109 566 336 259 292 828 880 414 
A las cinco de la última tarde D. Franeiw» 
Ga-nero, profesor de la Escuela M Hogar 
y Profesional de la Mujer, dio en dicho Cen* 
tro una eonferenria, cuya tc-is fué así enuu-
cia-'a: " L a geografía física". 
En ella fué el confereneiante moptra^o fó-
mo la tierra está constantemente mn-lin*}'» 
y aunque apa-en temen te nos parece igual 
siempre, en realidad varía á la continua, eos» 
'ie veamos si nos fuera posible contempl'-'t 
nn gran 'es extensiones el cauce de un tío, W 
Iif^-n»1. v n . T"ontf>,~í'- etc. 
Ayudándose con interesantes proyeccionrt, 
fué exponiendo diferentes transformaciones 
de la corWa t m ^ t r e . 
L a conferencia, verdadera ampliací^ dM* 
estudios de ela-c, fué interesante y aplaudidfc 
Centro .Alauri' ta de la Inchwa. 
A las cinco y media de la tarde de hoy « 
eeVbra^ la inaufruración de Ins Esruelas par» 
niños d"l Centro Instructivo Manrista de 
t r i to de la Inclusa, en su domicilio, C»n« ^ 
Mf^nn de Paredes, núm. 25. ^ 
Con e t̂p motivo hoy por la mftñfr™ « r0-
j a r t i i áu bouos entre los pobres del diftntí. 
Asociación tle Actores, 
Hov, á tnefe de la tarde, se inau^rarf 
el curso de conferencias cervantinas orgamj 
zadas por la Asociación de Actores, ^ ^ 
tendrán lugar todos los domingos y ^5 a J L 
«d idas por el acá iómieo de la Histonfl, sem 
conde de dedillo. ,̂1 
La conferencia de boy estará * e*ITV J 
Cr I innre«s Rpcerra, quien disertara soo™ 
222 537 544 850 359 339 442 r83 330 484 1 (ema <<L ^ de ^ Quijote". 
.870 440 282 532 463 393 391 500 846 903 P . — 
:C54 342 915 
,362 850 182 153 816 457 953 927 9G8 6^4 
590 937 824 234 
VKIXTIDOR M I L 
802 037 259 372 724 623 867 359 5 1 201 
883 075 751 177 129 942 292 955 796 268 
2C8 646 117 859 672 470 043 645 603 008 
373 309 682 905 140 310 735 893 678 
VFIVTIT«' ' "S M I L 













TO 621 635 586 231 033 C86 879 737 1 94 
643 775 983 185 903 477 693 152 408 963 
111 259 98') 9:;8 896 770 631 693 528 183 
11-3 431 695 776 939 
VKIN 'T i r iNTO M I L 
898 093 975 507 155 471 453 466 9̂ 2 700 
013 877 59> 2 Í 5 075 313 635 767 020 526 
892 684 871 376 463 ( 73 383 678 101 710 
3!7 869 815 072 793 016 240 665 933 428 
302 328 517 840 152 
VEINTISEIS MIL 
215 461 523 932 024 874 444 888 799 383 
583 211 218 060 715 472 690 360 105 016 
490 (.24 538 830 039 997 387 137 850 532 
D E S P A C H O S 
T E L E G R A F I C O * 
SÁBADO 1.—(VABIAS HORAS.) 1 
T? 807 905 129 949 429 900 560 124 048 barrio de Cajo, 
585 
^ a M J ü X n O A N de Lisboa que eo 1» ^Jrtj 
la de Ingenieros militares de W J 
exploto ayer m a ñ a n a un horno de mr*¿0 
sultando siete soWados muerto* 7 B^»" 
un teniente y ua soldado. 
EN Santander fué a l can íado por «« ! j lante, que le destroa6, Gerardo ^ gj 
engrasador de m á q u i n a s ea las mina» 
VFIXTISIETK M I L L OS exploradores de Santander foerp(e ayer. í las siete de la ¿eta 4-8 008 189 618 139 630 243 07§ 634 747 
4U5 .¡tíl 010 892 271 998 388 056 293 4 0 1 , á Torrelavega, donde llegaron a la*lIÍ¿<¡t 












a manifestaciones de s impa t í a . 
" G A C E L T A 
VEINTE MTL 
793 279 101 887 273 165 053 236 
110 654 357 411 6v8 591 306 995 
082 043 938 880 786 816 899 541 
514 401 138 882 154 465 565 684 
6:6 24:5 5''2 6GS 712 069 054 3Ó0 
597 016 349 639 056 497 037 117 
563 261 
11 n 6S3 338 x f-ÍNi r r> ' MTI, 
9 ^ 257 594 831 082 81)0 569 058 933 739 119 186 
470 370 0 5 4v0 1 81 1)4 150 065 1 7 ! 933 '.77 299 722 
137 321 263 415 0<4 1Z¿ 708 9Ü7 528 439 730 711 743 
553 729 287 08 )̂ 601 609 009 356 319 805 
646 635 399 757 769 
VEINTIOCHO MTL 
893 211 590 396 648 222 012 800 462 300 
630 714 876 778 728 427 0(7 102 933 153 
7'5 769 4r6 880 538 686 441 506 239 600 
822 813 309 591 121 245 334 679 270 
VEINTINUEVE MIL 
976 786 503 485 639 226 031 546 307 190 
057 177 012 683 545 521 073 403 037 276 
041 765 404 099 019 328 134 366 211 681 
206 018 374 841 816 903 479 400 926 004 
TUK1NTA M i l i 
270 679 4r0 033 542 387 5J8 010 221 580 ^ 0 las párreteraa «el ÍEstaao. í ¡A egtaM* 
E l periódico ofteial de ayer puWic», ^ 
otras, las siguientes disposiciones: ^ | 
Adiado.—-Reales decretos de J**8011 
Fomento.—Idem id. id- ^ afli 
—Keal orden disponiendo se no nrji [ 
Junta que redacte Jas bases del j 
para adquisición de 4^ o o c i i e s - a u ^ ^ ^ 
con destino á la vigilauci;* de la c0"^ 
824 775 79 : 293 884 66 ] 6!.8 671 354 100 
9*4 703 912 589 328 930 725 169 619 9 5̂ 1 cien do 
Instrucción pública.—RM\ ^^^celeora1* 
. tor a en que han ^ . - i o i o i ' * 
526 614 647 1 23 306 7üC 472 516 029 995 , los concursos musicales en las Expc 
la
518 958 410 853 796 de Bellas A r k s qae se celebren aun* 
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AUDIENCIAS 
Ayer por la mañana fueron recibidas por 
g. M . el Key el embajador de los Estados 
Unidos, Mr. Vi l la rd ; el senador D- José Dau-
f«lla y K u l l ; el diplomático D. Melchor (Al-
magro, D. Francisco de P. Arril laga, con sus 
hijos; D. Manuel Alvarez, capellán de honor 
je S. M . , y el Sr. Martínez de Campos. 
Posteriormente fué recibida por Don A l -
fonso la Junta directiva del Centro Instruc-
tivo del Obrero, con su presidente, el señor 
Alcalá Zamora, y 21 representantes de las d i -
ferentes Sociedades obreras pertenecientes á 
tquel. 
ñola, comparados con loe conservadores de 
tódos los matices, con los liberales, con los 
do-iLocraias, con los republicanos, con los so-
ckmsus, y hasta con la masa neutral. 
Habia de Üibraltar, diciendo ^ue esta plaza 
sólo podná ser española de acuerdo y por 
ia. voiumad de ingiaterra, 
Reñriéndose á Pdrtugal, combate toda idea 
ae conquista ó anexión, diciendo que de co-
meterse esta expoliación, seria Alemania la 
que la cometiese, creyendo que n i E s p a ñ a se-
r ía capaz de cometería n i Purtugal lo consen-
tiría por oprobioso. 
lia, temperatura. 
E l t e rmómet ro marcó ayer: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 14 grados. 
A las doce, 21 . 
A las cuatro de la tarde, 18. 
Temperatura máxima, 21 grados. 
Idem mínima, 10. 
E l ba rómet ro marcó 705 mm. Variable. 
Afirma que el mayor empeño del partido t ®S!VEl i ? * 0 M1édi,Co"' cambios de a • i. i • , „ „ • „ i i temperatura han sido causa del aamemo retormista en d orden mternacxonal, es l a ; de la en í e rmer i a en esta corte-
Ü C 
Varios. 
—Lucio Herrá iz Alonso, de cincuenta y 
ocho años, se cayó al fondo de una zanja del 
ak-antarillado, de ocho metros de profundidad, 
cuando transitaba por la calle de Alcalá. 
be causó graves heridas en toao el cuerpo 
y conmoción cerebral y visceral. 
E N J L L ^ Ó M I C O 
" L a gente baja", melodrama en do» 
actos y ocho cuadros, original 
de los S íes . lÁnares Becerra, 
Burgos y Mesa Andrés . 
S i los autores se propusieron hacer una 
pintura y rendir un tributo á los bondado-
sos y caritativos sentimientos y honradez acri-
solada del vecindario obrero que habita en 
los barrios bajos de Madrid, hemos de recono-
cer que lo consiguieron, y si aquí terminara 
la labor del crítico fuera indudab'.e que ha-
Bn grave estado ingresó en el Hospital. 
—En la Clínica del Bulevar fué curado Ca-
lixto Sauz Galán, de cincuenta y cinco años bríamos de unir nuestros aplausos á los que 
política de aproximación á la poiwica l a Í á n k r £ w \ H ^ edad,' ^ con doniicilio en Fernández de los , los cariñosos y complacientes amigos de los 
Respecto de la e^añol ización de Tánger, &on muchas ¿ familias cayos tódlvijüos^ nUmer0 ^ de Una h ^ 60 la 
declara que no es necesaria si hemos de read-
Bra el objeto de la audiencia entregar á j Zar en iViaoruecos la obra que exige el pro-
g. M . un ejemplar de los discursos pronun- ! Leetorado. 
piados en la sesión del reparto de premios i Expone sus presentimientos de que la Jibcr-
que presidió el Soberano, quien después t ra tó tad sufriese en España un total eclipse, caso 
ion los comisionados de tan importantes asun- de que en la actual lucha venciesen los im^ 
tos como el relacionado con las instituciones peños centrales. Además, las fuerzas l i b e - ! ^ o ^ " ^ o s padecimientos gástr icos, coliba, 
de previsión obrera, y el relativo a modo de ^ e s , qiue hoy tienen la preponderancia d i - cllosis. paratifus y algunas fiebres e b e r t h i í 
adoptar una retorma en las Escuelas mdus- rectiva en los Estados modernos, sufrirían gran ñas han dado buen contingente á la mor-
autores tributaron á éstos anoche. 
s . región frontal, que padeció al ser atrepella- Pero como el esca-(;:elo del crítico tiene que 
después de otros. Las formas gás t r icas de l ' ,f0r carro que conducía, en la calle de profundizar -mucho más, aunque haga sufrir 
catarro son tan rebeldes, que desesperan á i San Andrés. al operado y el operador lo lamente, á ^ pesar 
médicos y enfermos, teniendo una duración | — ' A l cerrar la iglesia de la Inclusa, sita en de que lo sintamos, porque la obra es limpia, 
l a rgu ís ima . Las congestiones pulmonares, i el paseo de Ronda, cogiéronle con la puerta ' v la buena intención que guió á sus autores 
cerebrales y hepát icas han sido también la mano derecha al niño de siete años Damián se refleja en toda ella, tenemos que declarar 
abundantes, produciendo bastantes defun. 
fcrialcs, con objeto de que los elementos jó -
venes obreros se preparen para el momento 
en que llegue la crisis industrial. 
quebranto. 
Excita á los partidos avanzados á v iv i r muy 
alerta, pues á cada momento habrán de tro-
bilidad. 
En los niños p resen tá ronse casos de sa-
rampión , viruela y tos ferina. 
El Sr. Alcalá Zamora y sus acompañantes ' pezar'eon el fanatismo y la intransigencia de 
galieron muy complacidos de la acogida que derechas. 
les había dispensado el Monarc¿i. j Afirma que fué un fracaso el discurso del 
La Rema Doña Victoria recibió en audien- , Sr. Maura, y que éste quería formar un par-
eia á doña Luisa Sáinz de Sánchez Guerra, i ̂ 0 señores, sacerdotes y degjec'hados. 
« p o s a del ministro de la Gobernación, con | Encarece la necesidad., para hacer una po-
nna de sus hijas; al oficial mayor de Alabar- , überal consistente, de una verdadera se-
deros, coronel Montero, con su señora é h i ja ; , üdar idad de todas las izquierdas. 
i la marquesa de Valdeterrazo, con su hija, i Rocote el reouerimientn oue el i 
G u i s a n t e s T r e v i j a n o 
MEJORES QUE FRESCOS 
Los Hipofosfitos Salud curan con éxito 
seguro la anemia, clorosis, debilidad nativa 
y nerviosa. Es un remedio heroko contra 
los dolores producidos por los desarreglos 
frecuentes en el cambio de edad. Favorece Recoge el requeri iento que el jefe del par- -
y a! doctor Decreff. : tido ]iberaI ^ hecho al partido reformista el desarrollo de los niños , haciéndoles ere. i8" casa, Melendez Valdes num. 15. 
También fué eumpliraentada la Soberana para una colaboración rosib'e en favor de cer robustos, y aumenta notablemente el I - j E n la call« de San Vicente, num. 50, se- y aunque a veces se noto la falta de estudio 
por la Comisión de la Liga popular contra determinados e-rreños á pesar de entender aPetito. ¡gnndo, núm. 4, puso fin á su vida Jii?na Mu- de sus respectivos papeles, esto no obstante 
la tuberculosis, que, presidida por el doctor ane est;e reaUerirniento resulta vao-o en su Veinticuatro años de maravillosos re<uil- ñoz Moreno, de cincuenta y nueve años de 'hicieron cnanto pudieroil por salvarla, es^e-
Sousa, estaba formada por los Sres. Pulido, fnTm!, ° : tad os. Si se ofrecen similares rechácense ; edad. 'dalmente Loreto Prado y los Sres. Chicote, 
Mart ín Alvarez, que vive en el tejar de Sixto, el escaso valor literario del melorlrama. cuyo 
Resultó con una grave herida en el dedo primer acto puede pasar, aunque decae mucho 
pulgar. j la acción al final d d primer cuadro; pero no 
—iEn el callejón del Mellizo, núm. 4, du- así el segundo, en el que sobra por completo 
pilcado, fué hallada muerta Agueda H e r r á u el cuadro de la alcantarilla, y en el último se 
Raboso, de cuarenta y dos años, viuda. precipita el desenlace exageradamente, con la 
'Se cree que la defunción obedece k una agravante de que se presiente todo lo que va 
enfermedad. á ocurrir antes de que comience el cuadro. 
—'Rosario Ruiz se intoxicó al beber equi- ' Estos y otros defectos de no menos monta, 
vocadamente sublimado en su domicilio, Bra- hacen perder por completo el interés del pú-
vo Muri l lo . núm. 10. blico, lo que bien se patentizó por los mismos 
Su pronóstico es reservado. araiges de los autores, cuyos entusiasmos se 
—-El mismo accidente sufrió el niño Rafael fueron amortiguando á medida que transcu-
Gareía Rodríguez, de cinco años, al tomar rr ía la representación, y casi se apagaron por 
cierta cantidad de extracto de belladona, en completo cuando terminó la obra. 
De los intérpretes de ella cumplieron todos. 
i la oferta es interesada. Para consumar su proposito se ahorcó con Ripoll , Castro y Soler.-
una cuerda que suspendió del montante de j 
Castillo y Verdes Montenegro, y fué á hacer ,Si se trata de ^ emT>eno verdaderamente | 
presente a S M . que estaban ya terminadas Mberaí y democrático—termina diciendo el sa-! La Dirección general del Inst i tuto Geo. 
las obras del Sanatorio que se ha constituido ñor Alvares—, ofreceremos nuestra colabo- gráfico y Bs t ad í s tko ha publicado un esta-!""* P ^ " » -
bajo su augusto patronato. raei6n apasionada) onerosa, resuelta y, sobre <*<> ™ * el movimiento de buques y pasaje. I Se ignoran los móvues que la llevaron al 
La ifeina manuesto que en breve visi tará todo, eom.pletafmente desinteresada, pues jamás ™* J 0 * mar ,ha.bido entre los P ^ t o s de suicidio. _ _ , 
Sanatorio, cuya regeneia—dijo-^orrera a ^ á enn los reforrr.istas aquella merienda á la P ^ s u l a ó islas ady^eiueS, y lea del | — A petición de la señora dueña de uno de 
, •,, , « ^ .extranjero durante el me& de Marzo del 
•ÍGONZALO PARDO. 
E N E L RE/" L 
que aludía el Sr. Maura. 
el 
eargo de la misma Junta que, presidida por 
la condesa de Romanones, ha de regir tam-
bién el nuevo Sanatorio cuyas obras en corto 
plazo han de comenzarse en las cercanías de 
Fuencarral, sosteniéndose ambos con el pro-
ducto de la Fiesta de las Flores. 
La Comisión salió muy complacida del inte-
rés con que la augusta señora se ¡preocupa en 
la lucha antituberculosa. 
P o n L A T A R D E 
, En la corrida de esta tarde el diestro A l -
Despues de a'morzar snlió la Reina Doña fonso Cela (Ceiita) susti tuirá al triauero Juan 
Victoria en automóvil, di-iínéndose á El Par- Belmonte. 
d i o r o s y f o r e r o s . 
o _ 
EN M A D R I D 
Variación del cartel. 
año actual. 
En el Gabinete Médico de Socorro del 
barrio de Salamanca (Claudio Coello, 29) , 
.se han prestado durante el pasado mes de 
Abr i l los servicios s'guientes: 
En consulta p.úbl>-.a, 9C!l; ídem de n i -
ños, 197; á domicilio y en ei Gabinete, 140; 
ÍSa^os judicíiales, 14; vacunados, 2; en con-
sulta de boca, 200. Total , 1.454. 
do. por cuyos alrededores dió un paseo á ca-
ballo. 
El Rey estuvo gran parte de la tarde de 
ayer en el Tiro de Pichón de la Casa de 
Campo. 
V I S I T A DE OBRAS 
La Reina Doña Victoria, con los Infantes 
Don Alfonso y Doña Beatriz, visitó ayer las 
obras que se están realizando en el palacio 
do F>S. A A., de la calle de (Quintana, y que 
ge cree habrán terminado para el próximo 
l"s posible también que no toree Gallito, 
pues ha telegrafiado á la íHimpresa que tiene 
fiebre. En caso de que Jose'ito no toree, lo 
hará en su lugar lAlgabeño I I . 
SKRV1PIO TKl iKORAFICO 
L a tercera de feria. 
JEREZ 1. 
Con grandísima desanimación se ha cele-
brado la tercera corrida de feria, lidiándose 
SOf lBRERTla D* SANTOS ZüLñTE3UI 
7. P R i r i A P O S , 7 ;—PUDRID 
Altas novedades en sombreros y gorras 
para señoras , caballeros y niños. Especiali-
dad en sombreros para sacerdotes. 
otoño, pudiendo fijar en él de nuevo su resi- reses de la ganadería de Gamero Cívico, por 
dencia los Infantes. Jas cuadrillas de los hermanos Gallos. 
Ocupa un palco S. A . R. la Princesa de 
R E C L M C A C I O N D E L C E U S J 
BOLSA, 1 ^ (Antes flyla ai.) 
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Censo, cambios do domicilio, etc^ etc. 
M I T I N FOItoíISTA 
SERVICIO TELEGIf ATICO 
La Diputación 
sus s.sioncb üei 
SliSlON JLVAUGURAIJ 
Salm-Salm. 
i 'n i i ero . Colmenero, negro. 
' ,K^y» i >̂̂ »A -kw», ^ ^ Rafael da unos capotazos que resultan vul-
f t í v P l N l l i l E ,  T yoma ei toro cuatro varas, dando ocasión 
á Joseiito para hacer a'gunos quites lucidos. 
Cuco y Posturas parean bien. 
Rafael pasa de muleta sin parar, y en cuan-
to ( uede, coloca un metisaca, un pinchazo 
delantero y descabello á la tercera. (Muchos 
pitos) 
Segundo. Escandaloso, del mismo pelo 
¡que el anterior y bragado. 
Joseiito veroniquea con lucimiento, y el de 
Gamero toma hasta cinco varas. 
¡tumbos y desrenando un jaco. ! arb-cuios de ía ley r roviucia l ue o^oiuiu* 
<JRAKAI>A í Rehüelean maasimamente Chiquilín y Blan- ¡ üad. 
Se na celebrado en el teatro L.erva..tes el E l Sr. Sanz Escart ín hizo uso de la pa-
tnunciado muin de pro^a^aiida reíormis.a , |/a faena de Joseiito es valiente y ador-' íabra, saludando á todos los diputados, á 
nue dió comienzo á las tres de la tarae, hacien- na^ai XJn estoconazo trasero y caído y un ^ quc aconseja que para trabajar con aiás 
do uso de *a pujaibra, ex jetg IOCÍU uex pam- descabello dan fin del toro. (Paknas y de lo 
do y deapuee ios Sres. Ziuueta, Aiiió, Za.iCa- Otro#) 
da y Romero. Tercero. Revoltoso, también negro. 
CENTRO DE DEFENSA SOCIAL 
Calle del Pr ínc ipe , núm. 7. 
En el Centro de la Defensa Social funcio-
' nan unas oficinas electorales 
den hacerse, por aquellos o. 
V*A« „„ A? ^ f i • • i • pque se realizan. Como decía D. Juan Valora, toda suerte de recuíieacionts, inclusiones en el 
los dos establecimientos que hay en la calle 
Como ya se ha anunciado, esta noche, á las 
nueve en punto, se verificará en nuestro p r i -
mer teatro lírico la solemne inauguración de 
la temporada de primavera, espectáculo qñá 
de Tudescos, 13 y 15, manifestamos al lector, ha de revestir caracteres *e verdadero aeonte-
que los aparatos telegrafieos de que ayer ha- j ciniíento. 
blábnimos, y que fueron encontrados en "un | La jnsTárá.díáíftfe ópera de C h a r í , Marr-arifa 
ís tableeimiento" de la calle y números dichos. Za íorti^ra, interpretada pó r las seño itas Marco 
lo fueron en el establecimiento dedicado á la y Qttein y los Sre^. García Rom^o. P- ^h - rv 
venta de material y efectos de electricidad. y Gorge,"bajo la dirección de Ricardo Vi l l a , 
será un digmo comienzo de esta nueva cam-
paña, que tantos beneficios puede reportar al 
arte lírico español. 
Por el pcyiiáq de localidades se ¿educe el 
brillante aspecto que ofrecerá esta noche la 
amp'ípima sa'a de nuestro primer teatro. 
" E l i lustre hnésped" , sa íne te en xm pK<_ 
logo, cuatro cuadros y un epílogo, en 
piosa, de los Sres. D. Serafín y 
D. J o a q u í n Alvarez QjiuU-ro. 
E l triunfo alcanzado anoche por los herma-
nos Quintero, puro oro de ley, de 18 quiiatos. 
E l ilustre huésped es una joya literaria, ía 
C \3 w S 
Ti» carne y el pnn en Madrid; 
E l alcalde de Madrid, Sr. Prast, ha ce!e-
brado una detenida conferencia con el minis-
tro de la Gobernf'nAn, dándole cuenta de la 
magnitud del conflicto que plantea la nueva 
sámete clasico ene puede ofrecerse como de- Sübida del prtcio de la carne> 
chado de ese género riente, confortador espa-1 En de manifestficiones. el mi-
ñolísimo, tan arte teatral como la tragedia nist.ro ha telegrafiado á los gobernadores de 
ales en las oue oue- 1 griega' Por<3ue en literatura la perfección no i las ,p.rovincias o-alle^as, encareciéndoles la ne-
s á" quienes interese 1 60 lüS Sueros, sino en la perfección co i cesidad de gestionar el envío al mercado ma-
' i  l , dri]rño dei excedente de ganado que existe en 
en definitiva no hay mas que dos géneros : 
bueno y malo. 
E l ilustre huésped es el mantenedor de los 
Juegos Florales en una capital de provincia, 
político de fuste, llegado de Ma rid con su 
fiel secretario. Las pequeñas ridicuLees, la 
faceta visible de la llamada fiesta de la Fe, da 
la Patria y del Amor, y abrumador atosiga-
provmeiai inauguró aver U1'en*;ó á que someten al grande hombre, que-
prebtíuúi perioao° bajo" ia "etldo agazaparle durante los d-ía» que _pé^-
presidencia del gooornador civi l , Sr. banz uiancce en Guadalema, ha^ta el banquete fina!, 
i iSearl ia . i <lcs horas antes de tomar el tren, para vo'ver 
Comenzó la sesión, dando lectura el secre- á Ia c.orte» ¡,he de Ia ,in<Ia y 
as dando dos tario, Sr. Viña.s, ue ia convoeatoiia y de L s regocijada producción aplaudida anoche! 
'art.cuios de ta le^ r roviucia i üe o^oiuiua-1 l.-a a m ó n ' en todos los saínetes, es 
, casi nula. El desfile, en cambio, de jiersona-
jes, no ya verosímiles, sino realidades vivas y 
palpitadoras que todos conócen os, que hacwi 
aquella resión. 
E l Sr. Prast, en vista de la contestación 
que den dichos gobernadores, realizará los 
necesarios traibajos cerca de los tasajeros, 
para que vne'va á venderee la carne al misxo 
precio que antes. 
El alcaMe se propone intervenir también 
en el prob'ema del pan, gestionando la en-
trada de trigos extranjeros, pues s^írún los 
panaderos, con el precio que ahora tienen IP.S 
harinas se ven obligados á subir el pan ó á 
dario falto de peso, so pena de arruinarse. 
<3Tofas ¿ 2 s o c i & é a i . 
BODAS 
En él próximo mes de Junio contraerán ma-
trimonio la Srta. Angeles Santa Marina co* 
el marqués de Aranda, señor de Rubianes. 
—Otra boda aristocrática dícese que so celív 
b ra rá el d ía 16 de Julio. 
La de una señorita que ompa cargo de con-
fianza cerca de una elevada dama, con un ofi-
cial de Artil lería. 
E N F E R M O S 
Se encuentra desde hace días indispuesta, é 
consecuencia de un enfriamiento, la señor» 
marquesa de Squilaehe. 
—Ha experimentado alguna mejoría en s « 
enfermedad el comandante general de Ingenio-
ros de la primera región, general D . Joaqu í» 
de la Llave. 
FUNERAL 
Mañana se celebrará en la iglesia parroquia! 
de San José un solemne funeral por el etern» 
descanso de] alma de la señora doña Ana 
Arenas, viuda de lAlvarez Capra. 
VIAJES 
En breve marchará á su país la embajador* 
de Italia en Madrid, condesa de Bonin Loa» 
gare. 
— E l segundo secretario de la Embajada 
rusa, M . Solovieff, ha marchado á Rusia. 
—Para Tole-o ha salido D . Luis de üp» 
quijo. 
—Ha regresado de Londres el secretario <!• 
le Embajada de Inglaterra, Mr . Hope Veré. 
D E M A R I N A 
u — — 
Nombramientos J destinos. 
Han sido nombrados: 
iSegunüo coma;idante del cañonero Lobo e3 
tenieaie de navio D. Francisco Fernández, 
—-Ayudante de la Comandancia de Marina 
de Cáuiz al teniente de navio D. José Mari» 
Fernández de la Puente. 
—•Teniente fiscal del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina a l capi tán de navio don 
Antonio Biondi. 
Se han destinado: 
Para eventualidades dol servicio en el Apos-
tadero de Cádiz al teniente de navio D . Fer« 
nando Pérez Ojeda. 
—-A la escala de tierra al teniente de navio 
D. José Fernández de la Puente. 
—Para embarcar en el Infanta Isahel al te-
niente de navio D . Benito Ricardo Cheriguini» 
Otras noticias. 
Se h?n dado gracias de Real orden al ca» 
pic^'n de corbeta D. Carlos Saavedra, por au-
xilios prestados para el salvamento del i aiie-
I bot Menorca, y á la dotación del contrator-
pedero Terror por su corDrortamiento en el 
¡incendio del vapor belga Tiflis. 
—Ha quedado en situación de excedencia 
forzosi «"r i tán de corbeta D. Ignacio Ca-
yetano Ojeda. 
—:Si} na concedido permuta de cruces al 
'maquinista oficial de primera D. Gerardo 
Regó, y examen para maquinista mayor d« 
segunda al primer maquinista D. Fe'ipe Mar-
tínez v á todos los que se encuentren en su» 
mismas circunstancias. 
j —Ha sido concedida licrmcia al guardia 
marina D. Felipe José Abarzuza,, al segun-
do condestable D. Juan J . Fernández y at 
secundo contramaestre D . José Caruncho. 
• * • m 
TEIiROUJE DESGRACIA 
El resumen de los discursos hízolo el se-
Se deja tentar cuatro veces la piel y es ñor Alvarez (D. Me.quiades), quien después arrastrado un jaéb. 
de explicar las razones que acunsejarou e l , Cumplen Patatero y Perdigón. 
aplazaKi.iento de este mitin, en el que se peu- Rafael está cerca, pero se mueve demasia-
«ó ya en el mes de Diciembre, cüce que ál do> y ]a faena resulta en general sosa. A la 
hablar de la guerra entiende que cumplen ^ora de matar deja una estocada delantera, 
eou un deber, el de adoctrinar á las gentes (Palmas.) 
Bobre los problemas poaticos. Además, dice Cuarto. Pastelero, negro, 
que no hace bino seguir el ej^m^-lo de los Después de unas verónicas mecBanas de 
Brej». Maura y conde de Romanones, que en j jos¿ toma cinco puyazos por cuatro caídas y 
público han hablado ya de estos proolemas. i dns defunciones. 
Banderillean los hermanos, quedando Jose-
iito sureriorísimarner)' 5. 
Joseiito cose luego la mu'eta. y desde cer-
ca rasa en redondo y por moMnetes, ador-
nándose, para dejar media buena estocada. 
utiauad en favor de los intere&es provincia-
les deben so ararse lo más posible do sus 
ideas políticas. 
Hace graimea elogios de la obra adminis-
i trativa de la Diptuación y de la ges ión rea-
j uz^aa ¿.or el fer. Uiaz Agero, aiaoando asi^ 
' mismo á la Comisión provincial. 
I E l Sr. Díaz Agero habló luego, saludando 
al gobernador civil y á todos los diputados, 
• y dirigiendo fra?es de gratitud pur la eoo e-
' ración que le prestaron en el anterior período ' 
los Sres. Gil y H e r d i a . 
Expnsa taurbién su asradecimionto 
lo que cien veces vimos y hab'an lo que siem-
pre de sus labios escuchamos, no puede ser más 
luci 'o é hilarante. 
Finísima observación y un sentido exquisito 
de la armonía y de las proporciones demos-
traron ayer los ilustres autores. En E l ilustre 
hu'sped no hay nada exagerado, nada fuera 
de quicio, nada inverosímil. 
La caricatura no se obtiene deformando, ni 
rompiendo la ley, ni la medida, sino acen-
tuando suavemente las facciones morales. 
No son los personajes quinterianos muñeco-., En 
i que pro( e en como muñecos y se expresan en 
1 Dl-i MAYO n i 5 
BOLSA DE M A D R I D De hay daat J. 
Entiende qiue es un snobismo de mal tono 
>1 de aquellos que no quieren oir hablar de la 
guerra, pues ahora se hace preciso hablar 
de la guerra, con ¡ asión y con jasáe ia , y, soure 
|odo, con claridad y energía, pues á todos nos 
»fecta. 
Distingue entre la actitud del Gobierno y 
ía de los partidos políticos, tributando un teriores. 
(Ovación.) 
Quinto. Villanito, -más pequeño que los an-
un galimatías arbitrario y grosero, ¡ no! Son 
^ f " seres de carne y hueso. Los viéramos v trata-
bernador civil por é apoyo que de un modo I.a[nop ^ r ar en elbs i0 suficici;te. Lltó 
ineondacional presto siempre a la^ Corpora- Ql,intero nos han heeho lin poco, y . . . 
cmn y a los uaembros de la Comisión p r o v m - ¡ j nada más ! I a ha brotado balIidorM, 
, , , | y Ia alegría riente ha surtido en inacabable 
Lxpus0 brevomente el pleito pendiente en- sonrisa C01Pp|acida y eu!ta_ 
ñn™- Otro de los aciertos de los insignes cóme-
lo eiegan-
riogio al primero por su gestión neutral, si 
bien afirma que debiera i i t - r reta s a 
neutralidad de un modo más elástico, favore-
eiendo, en lo rosible, h los aliados. 
Para el orador, la neutralidad del Gobierno 
jcomio de Cicr p i u c os, invitando al Sr. Sanz ^ g r a f o s ha consistido en el medi 
. ; 1's-arti.n á que intervenga en el para ori l lar ^ ur¿,an0) en que se desarro^ 
las dificultades que se oponen a sa resolu-I ̂  .xNii(la ^ iOS tól,rüíitcsos y VUlgaros y 
•o implica la de los rartid-os políticos, n i la 
3e los hombres públicos, pues la que se deman- ^simo. A I herir cuartea, metiendo un pin-
áa á unos y á otros no SM-Í-I una neutralidad chazo, y repite con media estocada delantera 
política, sino moral, .neutralidad que es impo- y un descabello. 
Circo verónicas de Rafael, estinfendas eua-i cion. 1 manidos recursos de los seuüo saineteros del 
tro de ellas. | Terminó saludando c e ñ o s a m e n t e á los re- <jóüiic0 ó de Ap0i0i ^ mátr i^onios que se 
En el tercio de varas hay palmas para presenfantes de la Prensa. ^egun, n i mujexvs üei pueiDio que gruau y se 
Chano. E1 Sr- Rlchí nmy brevemente, sa'uda ni i.^uaun y aimncan el mono, m CuUxus aburri-
Pinturas y Til lo, infames. ¡gobernador y a los nuevos diputados provin- dos y tíuLterauoSj ^ convencioaalisu.0 
Rafael se confía y pa^a de muleta va^n- cíales, haciendo extensivo su saludo á los 
no nin.guua especie... 
'que cesaron en su ca.r9o. . . . . . . . ^ Y c^aro que umoién briUan por su ausen-
E l señor de la Garma después de salu-' da (¡jaii,ás la paradógica- f rase estuvo me-
dar a la primera autoridad civil , pide que «ible, porque supone el sacrificio do juicios 
y de ffcntknientos. 
Y puesto que es imposible, afirma la ne-
cesidad de que, con el pensamiento puesto en 
S^xto. Rriaiotiero. negro listón. sea reelegido para la presidencia de la Dipu n r equ-vocos necios, el astracán embrutecedor y 
Cuatro varas y dos pencos muertos eom- tación el Sr. l . in^ Agero, qoie tan competen-jeJ veráe. erini4nftl ¿ i n t * . * ^ * tsT; ' 
4 O O Intevlor. 
SerIeP.de 50.000 ptas. nmls. 
" B, de 25.000 
" D, Je 12.500 " " 
" J , de 5.000 
" B, de 2.500 " 
•» A, de 5 00 ** ** 
G y H de 100 y 200 
diferentes series 
4 O/O perpetuo exterior. 
Ser ieF.de 24.000 ptas. nmls. 
" E, de 12.0-00 " 
" D, de 6.000 " 
" C, de 4.000 " 
" B, de 2.000 " 
" A. de 1.000 ,, " 
M G y H de 100 y 200 
En diferentes series 
4 O/O amortizable. 
te, urbano, cortes en que se desarrolla la ae- ¡ Ser,e E 'de 25.000 ptas. nml=. 
D. de 12.500 
C. de 5.000 " " 
B, de 2.50-0 " 
A. de 500 " 
diferentes series. 
5 O/O amortiza ble. 
Serie P, de 50.000 ptas. nmls. 
" E, de 25.000 " 
" D, de 12.5OÍ) " 
" C, de 5.000 ** " 
" B, de 2.500 ** " 
" A, de 50'0 *• M 
diferentes series 
La 
jor empleada:) los rebruécanus imbéciles, ios 
ponen el primer tercio. 
Vuelven á parear los hermanos Gómez, sien-
España, nos inclinemos hacia alguno de los do ovacionados. 
eontendientes. ! Con la muleta, Joseiito da pases de rodi- á toJos un saludo. siemóndoV en el 
Esta inclinación debe ser franca y calurosa i]as. seña'ando un pinchazo alto. Deja lue<ro ¡ la ra'abra el Sr. Fernández Mora'es. 
hacia los aliados, y no por odio á loe Impe- inedia estocada, un sesiindo pinchazo y media' E l Sr. De Carlos, luegojie dedicar cariño-
rios centrales, sino por interés nacional, por a^vcsada. Descabella con la puntilla, (Pal- sas frases al Sr. Fanz Escartín, se ocu^a 
oiuste verde, erimiaai é mio.eiaoie... ¡S i 
ni de buena ley siquiera hay chistes, por Obligaciones «leí Tcsoi*© 4 O/O 
que bastan y sufran ias situaciones, los uLos. Emis ión de 1 de Enero 1915. 
hab-M el Sr. Fernandez H^rjsniez para d i r ig i r itíS tieóüós^.. ¡Se r i e A. números 1 á 37.940 
uso de rr i„ i-,.,./^. „; j„f TT̂ ^ :_ J_ 7 . de 500 nesetas 
ttfrente desempeñó su car?o. 
























































El jueves úl t imo, en la carretera -áe Ca-
rabanchel Al to , y frente a l Cuerpo de guar-
dia del regimiento de Art i l ler ía de Campa-
ña , núm. 4, fuó atropellado por un cocae 
•de la Escuela central de Tiro, que guiaba 
el soldado Paulino García y García, ol 
ajustador retirado de dioho regimiento Joa_ 
quln &inoi.ez Ruiz, -de sesenta y cuatro 
años de edad, viudo, natural de Caravaca 
(Murc ia) , y con -domicilio en e l cuartel de 
Infan te r ía del Campamento. 
E l pobre hombre fué conducido rápida^ 
mente a l bot iquín próximo. 
Los m é d k o s de guardia diagnosticaroa 
su estado de gravís imo, y, en efecto, á los 
pocos minutos falleció, victima de las he-
j ridas que recibiera en e l accidente. 
I Del suceso se dió cuenta a l comandaste 
mi l i t a r de Carabanchel. 
Para tubo dlgsstlvo. dlabBtss y evitar Infecciona» 
gastro inlaitinaias (Tif jideas), haber sbmpra 
Verdadera REINA DS LAS DE MESA 
amor á la causa de la justicia y por afinidad tnas.) 
do ideas políticas. 
Este, que es el sentir de los partidos de la i ' 
ísqiuierda, cree que debiera ser el común sen-
Hr de todos los españoles, si colocasen las 
supremas conveniencias de la Patria por 
encina de todos los eíroísmos de partido. 
Afirma que en el buracán de la actual írne-
fra pelijrra la vida de la civilización la t i ia , 
añadiendo que desvarían y 'olvidan la salva-
ción de España quienes preconizan, ciegamen-
te, las excelencias de la política alemana, 
í 'n ' jrunta qué hubiera ocurrido si al comen-
íav la actual guerra hubiere estado Es"a-
ra 
nrefeidda por cuantos la conoren 
¡Un trozo de vida! Una especie de clave sui „ ^ f.00 Pese taá . . . . . . v . . . . . . . . . 
generls aplicado á éi porq-ue re^.te ei as,ec-, Ser¿tí 5 nJo nielas á 6¿-714l 
to s a t u r e . . . ¡Lso es: ^ - í . ^ p e d . - i 1S n , P O T K C ' V R i ' i s 
obra maestra, que, además, enseñará á ¡as fu - 1 <-'J-,'UL'A;> m « u -» B ^ A M I 
turas generaciones de nuestra vida moderna,; ^ ^ n^mS- JJ433-700 i m 
máfc que mucaos relatos bistóiicoá, y que por, 500 Ste" ^ 
ende cousti tuiiá un documento psico-ético i n - l * /• 
apreciare... 
4.300 4 010 
áms. l á 31.000 5 010 
Obligaciones. 
En la parroquia de las Peñuelas se ba cele- como secretarios. 
brado con gi-an fervor y concurrencia el d u 
, 1 de Mayo el ejercicio de la Reparación Sa-
6a unida á Alemania por alguna alianza, di- \ batina. 
siendo que un sencillo bloqueo de la escuadra 
pijada hubiera bastado, dada nuestra situa-
ción «reográñea, para aislarnos del resto de 
Europa. 
Estudia la política internacional del si-
ío xix para Ucear á la conclusión de lo ab-
del asunto pendiente entre la Diputación y 
los Hermanos de San Juan de Dios, que, 
fundándose en la elevación de preeio de las 
subsistencias, so'icitan que se aumente la pen-
sión de los alienados de Ci^nrpozuelos amé \ ^ > ™ m r t ^ W w ¿ r . ^ » ^ í « ^ A I P. C. de Valladord Ariza 5 0/0 
cos^a la Corroraeión provincial. \ da f i r ^ Z T l ^ T \ F ^CTitf- S. E. del Mediodía 5 0/0 
E l Sr. Soria habla para hacer presente J t i u ^ . T ^ L W ^ ^ ^ ^ la Electricidad de Chamber í 5 0;0 
rema y su corte de amor..., ¡una preeiosi^s . G. Azucarera E.spaña 4 0/0 
dad! j Unión Alcoholera Esp.* 5 0/0 
Bella y nueva la escena de la rondalla, en | Acciones. 
la que no se ve personaje alguno, y sólo Banco de España 
se oyen las bandurrias, piimero, y el discur-I Idem Hispano.Amerfcano 
so del político egregio, después. [ Idem Hipotecario de España . 
E l banquete..., ¡colosal! El Sr. Simó Raso, I(iem de Castilla 









gratitud al o-obernador civil . 
iHonstituycse la Mesa ^e edad, jwfo la 
presidencia del Sr. D. Toribio F^r^n^dez 
| Morales y con los Sres. Sáez y de la Prida, 
Precédese á la elección de los individuos 
que han de formar la Coirisi-^" ^ r i - m n e i -
•nrdo que es el criterio de pedir á la Historia gimo espeetáeulo. 
Desde las primeras horas de la mañana los 
cinco sacerdotes de ¡a parroquia han confe- Ohf>s v Martin Pmdado. 
saáo fieles sin cesaf. \ Segan da mente se eh-e la 
Todas las Misas han estado coauurridas co-
mo en los días más solemnes. 
La Misa de Comunión ha ofrecido un bellí-
ana norma inflexible de acción para inspirar 
vida internacional de un pueblo, según los 
^dio-s y los rencores. 
Ihce que todos los hombres públicos espa-
dólos, desde Maura á Pablo Iglesias, han reco-
E l señor cura, vi'-dblemente emocionado por 
la presencia de tantos fieles que esperaban la 
Sagrada Comunión, ha pronunciado una plá-
tica conmovedora. 
La Srta. Pérez de Ciriza, acompañando con 
nocido que las alianzas internacionales no so | el armonium y entonando preciosos motetes, 
*>nciertan mirando al pasado, sino con la ha contribuido mucho al esplendor de tan her-
J'ista puesta en el presente v en el porvenir. | mosa fiesta. 
«¡í esta corriente—añade—, sólo quedan fue-a'! E l Inmaculado Corazón de Mar ía ha reci-
Ics carlistas, ayunos militares v el grupo de hido en el primer sábado de Mayo la repnra-
Defensa Social Católico, e le^^tos estos ríób de más de ó00 "omu¡nones en el barrio 
ítte nada pesan en la opinión pública espa- obrero de xas l'enuelas. 
te de Actas, para la que son designados los „ „ A j ' 1 a i T^.A r ' rrab.e en el papel del br. Cam.'eon y Carn-erea. Ad"Tne. Z.-imh^ana, de la Pnda, López, ^ „ c - - . , J . 
• peón. Sena p'^ado cuanto se dijese de su de-
clamación maravillosa, de su cara proteica, de 
sus gestos apropiadísimos, de su voz y» de 
Comisión au-n-
liar de Actas, n"e queda eo^stitnHn ^or ĥ s 
STPS. B o r r ^ , O'medo, Asens;o y D n r ' n . 
Fsta última 'Comisión se reúne brevemente, 
present-ando el oportuno dictamen sobre las 
actas de la CoTrHnn permanente. 
Queda el dictamen sobre la Mesa, y se le-
vanta la sesión. 
Idem Central Mej'cano 
Idem Español Río de ia Plata. 
Conip." Arrendt.8 de Tabacos. 
S. G. Azucarera España, Pftes. 
Idem Ordinarias 
Informes oflciales. 
E n el Ministerio de la Gobernación se 
: sus ojos prodigiosos... Bien es verdad que se Idem Altos Hornos de Bilbao, 
i trata del número uno de nuestros actores có-
micos... 
La señora Roca, muy bolla y respetable 
condesa; la señorita Segura, hermosa, elegan-
te y reina por derecho propio; la señora A l -
ba, escritora feminista con alientos varoni'es; 
la señora Toscano, una generala de texibles 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera E s p a ñ o l a . . . 
Idem Resinera Españo la 
Idem Española de Explosivosi 
F . C. de M. Z. A 
P. C. del Norte 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emprés t i to 1868 
Idem por resultas despadbaderas, y treinta ó cuarenta años más 
cibieTOn ^U¿&Sn¡¡¡í d e T ^ r í ^ o b T m a - ¿0Ven q"e f . m a r i d o / ' S r - , Mcseguer, melí-j 'úlm ; x p r ¿ ñ i á c í o n e 7 ' i n t e r i o r ! 
dores de provincias, dando cuenta de la c.ns- «U0,C0l,die é ^aguantablemente obsequioso an-1 Idem i d . Ensanche 
titución, sin incidentes, de'las nuevas Diputa- J f e R J lo8t Sres- Suarez Maro.iante, Caba, ¡ Idem Deuda y Poras 
OTIPS - .rfvvinfiiW Molinero, etc cada cual dentro de su pa^ — " ~ 
.ones roMneia.es. . . , ^ 1 -ormaron nn coniinto MM-nahil^mn CAMli lOS SOBRK PLAZAS K.XTRAXJKKÍS 
La d.- Toledo no quedará constituida hasta |F€l ' -orm*ron an conj-unto es.imabil.simo. | parIs> cheque) ^ 00j 























































REAIA— (Temporada de primavera).—— 
( I n a u g u r a c i ó n ) . — (Punc ión 1." de abono, 
l.» del turno 1.°)—A. las nueve, Margari ta 
la tornera. 
EüPASOI i . — (Compañía Caramba).—-
(•Punción, popular, á precio^ populares) .—» 
( ib .* de abono).—^A las diez, I-a bella R i , 
sette. 
A las cinco. Amor d i aingar© (Amor c i -
tano ) . 
PRIX-CBSA.—^A Jas diez (popular) . Ca-
mino adelante y Sa lomé (ú l t ima represen, 
t a c ión ) . 
A las cinco, Madame Pepita. 
IJARA.—A las diez (senteilla). Con solía* 
a l t r is te .—A las once (doble, especial). Los 
pastores (dos actos) y Pastora Imperio. 
A las cinco. Amanecer (tres actos) y E l 
amor brujo, por Pastora Imperio. 
ZAJIZUIBJJA.—A las cuatro y cuarto (do> 
ble) . Los cadetes de la reina y La mala 
tarde.—A las seis y media, Mirentxu y 
Sangre gorda.—A las diez y cuarto. QSbjL 
do sin sol y Mirentxu. 
A P O L O . — ( F u n c i ó n 235.' de abono).—A 
las cuatro (doble), La noche vieja y Lu. 
pandereta.—A las seis y cuarto (doble) , 
Milagrltos, la Pornarina (en su repertorio) 
y La boda de 'Cajyetana 6 Una tarde en. 
Amaníe l .—A las diez y media (doble) . La 
pandereta, la Foruarina (en su repertorio) 
y Le. boda d© Cayetana 6 Una tarde ea 
Amaniel . 
CBRVAVTBS. — A las cuatro y media 
(función entera), M i querido Pepe twm» 
actos) y E l i lustre huésped (cuatro cua_ 
dros, prólogo y ep í logo) .—A las diez (sen-
c i l l a ) . La afición (dos «cuadros).—A las 
diez y tres cuartos (doble). E l i lustre 
luvéáued (cuatro cuadros, prólogo y e p í . 
logo) . 
COCVÍIOX—A las cuatro (sencilla), ¡ A n i , 
ba, caballo moro! é Is idr ín o Las cuarenta 
y nueve provincias.—A las cinco y cuarto 
(doble). La gente baja (dos actos).—A. las 
siete y cuarto (sencilla), Is idrín ó Las e r a . 
renta y nueve provincias é Ideal Recuelo. 
A las diez y media (doble) . La gente baja 
(dos actos). 
PKINCIPB ALFONSO.—De cinco y me-
dia á ocho y media, y de nueve y media & 
doce y meda (popular) , "Camilo, ca. 
za-'.or de osos" y otras.—Oran éxito del 
célebre ilusionista Dolmyn Bosco. 
GAiLBFJA I>E L A GUERRA (Brasserfa 
del Palace H o t e l ) . — E x n o s k i ó n de bata'las 
de la guerra europea. Entrada, 50 céntimoa» 
mingo 2 de Mayo de 1S15, E l - E M B A T E MAÜrtia Ano V. mrru 
R E L I G I O S A S 
C U L T O S P A R A H O Y 
OTA « 
Domingo I V después de Pos cito.—San Ata-
»asio, Obispo, confesor y doctor; San Segim-
á o , Obispo y m á r t i r ; San Félix, diácono y 
•oártir, y Santos Germano, Saturnino y Ce-
k&tino, mártires. 
La Misa y Otieio divino son de ésta Domi-
aica. eon rito seriiidoble y color blanco. 
Adoración Nocttima. —1 Turno: C o r p u s 
Vhristi . 
Corte de María..—«Nuestra Señora de lae 
• Maravillas, en su iglesia y en San Justo y 
Pastor! Del Auxil io, en San Lorenzo, ó de 
ios Angeles, en su parroquia. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Santa Cruz. 
Catedral.—A las ^ueve y media, Misa con-
rentual. 
Capdla Real.—A las once. Misa solemne. 
E n amac ién .—A las diez, Misa cantada. 
Parroquias.—A las diez, Misa mayor, con 
explicación del. Evangelio. 
Capilla del Ave María .—A las once, Misa, 
Rosario y comida á 72 hombres pobres. 
Capilla del Santo Cristo de la Salud.—Con-
tinúa la Novena á su Tituílar. A las diez y me-
dia, Misa solemnfe con Manifiesto. A las once y 
inedia, Trisagio y Novena, y á las seis de la 
tarde, Exposición,. Rosario, sermón por don 
José SiT^rez Fanra, Novena y Reserva-
Gónaoras.—A las siete y media. Misa eon 
Exposición de S. D. M . y Bendición; á las 
nueve y media, M¿sá coral y explicación del 
Evangelio por el Sr. Marina." 
Comendadoras de Calatrava (Rosales, 12).— 
A - las cinco: de la tarde, sermón, por don 
Jo^ r ' r n Ljnjsfle, ampreste de Zamora. 
• Iglesia de la Pasión.—A las seis de la tar-
de, Exposición, Rosario y plát ica por un pa-
dre Dominico. 
Iglesia del Perpetuo Socorro.—A las ocho, 
Misa de Comunión general; á las diez. Misa 
cantada; á las seis termina la Novena al Co-
razón Eucarístico de J e sús ; este día celebran 
sus cultos la Archicofradía del Corazón Eu-
carístico y la Adoración Reparadora. 
Iglesia de Calatrava.—Termina la Novena 
á Nuestra Señora de Montserrat. A las ocho, 
i Misa de Comunión general; á las once, la 
solemne, predicando el padre Calasanz Ka-
baza, y á las seis de la tarde, después de 
la función, soléame procesión, terminando con 
la Adoración de la Santa imasen Tutelar, 
I repartiéndose á los fieles un piadoso recuerdo. 
[ Iglesia de Jesús Nazareno.—A las ocho, 
| Misa de Comunión general para los Esclavos 
¡ de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Iglesia de San Miguel.—A las ocho. Misa 
de Comunión, y á las seis de la tarde, bendi-
ción de la Custodia adquirida por suscrip-
ción popular para esta igksia, colocándose 
en ella inmediatamente el Santísimo Sacra-
mento. A continuación. Trisagio. sermón, por 
el reverendo padre Eduardo Tavar, Reserva 
é Himno Eucarístico. 
Oratorio del Caballero de Grana.'—A las 
SPÍS d^ la tarde continúa la Novena á San 
Expedito, predicando D. Mariano Benedicto. 
l'arroquia del Buen Consejo (Catedral).— 
Termina la Novena á su Titular. A la? ooho y 
á las once. Misa solemne con Exposición, y 
á las cinco y media de la tarde, Ex^osici 'n, 
I Rosario, sermón por D. Gaspar Anohent, No-
j vena y Reserva. 
' Parroquia ds San+a Crnjs (Cnarenfa Ho-a*:). 
A las ocho. Misa de Exposición; á las diez, 
la Mayor; á las cuatro y media, sQleunes Vís-
I peras, con asistem-ia del Cabildo de señores 
Curas párroco*. PTPCÍ'S V Roserva. 
Parmania de San Lin*—Cont inúa la No-
: vppa á Nünestra Señora dol Amparo y B n é n i 
Muerte. A las sois y media de la tarde, Ex-
poeftifo, ]5EiBíación. Roaraso, «arraós, por dan 
Luis B é j a r ; Novena y Reserva. 
Religiosas de María Reparadora .—Continúa 
la Novena á su Titular. A las siete. Misa con-
ventual. A las ocho y media, Misa do Comu-
nión general para las Hijas de Mar ía ; á las 
nueve y media, Misa solemne, predican¿x> don 
Luis Calpena, y por la tarde, los Ejercicios 
com0 en el día anterior. 
Religiosas^ del Corpus Chrísti .—Continúa el 
Mes do María, predicando, á las cinco y media 
de la tarde, D . Angel Ruau. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
ja .—A las ocho, Misa de Comunión general 
para la Guardia de Honor; á las once y me-
dia. Lección Sacra; por la tarde, á las seis, 
Eiorcicio para la G. de H . , y sermón por el 
reverendo padre Rubio, S. J . 
Sdlvndnr p San Luis Gonzaqa.—A 'las seis, 
Exposic ión, Rosario y Reserva. 
Sun 'Idefonso.—A las siete de la tarde, Ro-
sario. Motetes y Salve c--í .ula. 
San Lorenzo.—A las ocho, Alisa de Comu-
nión para el Arosrnlndo de la Oración, y al 
ano^ipfpr. los Ejercicios mensuales de dicha 
Archicofrr.día. 
Snn ^:avv.pl y San Benito.—A las ocho y 
media. Misa de Comnnión nnra la Herman-
dad de Nnestra Señora dol CaT»ñno. 
Santiaf/o.—A las siete, Misa de Comnninn 
general para el Arostolado de la Oración; 
por la tardo á las seis, los Ejercicios con Ma-
nifleato y plática por s:̂  director. Sr. Rarba-
jero. 
Santo T)n*v{nrro el Real.—Termina oT T r i -
duo de la Rosa. A las ocho. MÍPS do Co-
ninnión general' A las nuevo. Misa solomne, 
eon Exposición, qnorlando Manifiesto todo o] 
día. velando los cofrades, y á las seis de In 
tarde. Estación. Rosario. EiereiciO, seira&i 
ñor el excelentísimo señor Obispo de Sión, y 
Reserva. 
Mes de María . 
To íos los días se hará el Ejercicio del 
mes de Mayo, dedicado á la 4><intí»ram V i r -
gen eu las siguientes iglesias: 
Religiosas Góngoras, á las nueve y media 
de la mañaína, excepto los atoados y da^ in -
gos que será á las seis de la tarde, con Ex-
posición de S. D . M . , y plática por el ae-
ñor rector; San Ig-nacio, durante la Misa de 
j once, y por la tarde, á las siete, con Expo-
Isición do S. D . M I ; los domingos, á las ciu-
jco de la larde, en San Miguel y San Beni,-
j t o ; á las cii^co y media, en la parroquia de 
San Miguel, predicando el Sr. Benedicto, y 
'en la iglesia de la monsolación, el padre^ Ro-
drigo. A las seis, en el .Santuario del Cora-
.;züq de María, predicando todas las tardes el 
padre Jomariz, Misionero. 
Concepeionistas (Blasco de Garay) y Mcr-
cedarias de San Fernando, con Exposición 
'de S. D. M . A las seis y media, pa r r ap i a 
de San Ildefonso, con sermóu, y en el San-
; tuario del Perpetuo Socorro; á las siete, en 
i San Marcos, iSan Martín y Santa Catalina. ^ 
ICbntinúan los Ejercicios del Mes de M a r á 
eu las iglesias anunciadas el día anterior. 
CULTOS PARA MAÑANA 
DIA 8.—LUNES 
La Invención de la Santa Cruz.—San Ale-
jandro, Papa y már t i r ; San Javenal, Obis-
po y confesor, y Santos Teódulo y Eveucio, 
presbíteros y n.drtires. 
La Misa y Oficio divino son de la Inven-
ción de la Santa Cru-z, con rito doble de se-
gunda clase y color encarnado. 
Adoración Nocturna. — Turno: Sanguis 
Christi. 
Corte de María.—'Nuestra Señora del Buen 
onsejo, en San Isidro. De las Escue'as Pías , 
Sar Antonio A.bad y San Fernando. 
C ' - i nfa Horas.—Parroquia do Santa Cruz. 
C i.edral.-—A las ocho. Misa de Comunión 
geineral para la Pía Unión. 
Encarnación.—A las diez. Misa cantada. 
Vapiila de ¡» V. 0. T. de San Fravcism 
(calle de San Buenaventura).—A las fíete 
y media, Misa de Comunión; á las diez, fies-
ta al Santo Cristo de los Dolores, Misa con 
Manifiesto y sermón á cargo de D. Angel 
Nieto; á las sois, Exposición, Corona Dolo-
rosa, Completas, Bendición Papal y Reserva; 
se gana indulgencia plonaria visitando esta 
capilla en este día basta la puesta del sol. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Gtn,». 
A las ocho, Misa de-Comunión; á las nueve y 
i media. Tercia y Misa solemne, predicando o! 
Sr. Bel-a; queda Expuesto el Santirimo Sa-
[eramento todo el d ía ; á las cinco. Completa.^ 
y Reserva. 
j Capilla del Santísimo Cristo de la Salud.— 
! A las ocho y media. Misa de Comunión gene-
1 r a l ; á las diez y modia, la solemne, que predi-
cará el Sr. Vázquez Cameraza; á las seis, ter-
mina ¡a Novena á su Titular, predicando el 
• Sr. Suárez Fanra. 
¡ Descalzas Reales.—VOT la mañana, á las 
' diez, empieza una solemne Novena á Nues-
i tra Señora del Milagro, y por la tarde, á las 
seis, pre. icará el R. P. Vü ' a r r i a . 
Nuestra Señora de Gracia.—Función á ia 
Veracruz. A las diez. Misa mayor, predican-
do el Sr. Pareja. 
Oratorio del Cahollero de Gracia.—A las 
^ois de la tarde continúa la Novena á San 
Expedito, predicando el Sr. Benedicto. 
Parroquia de San Luis.—A las seis y media 
continúa la Novena á Nuestra Señora del Am-
paro, predicando D . Luis Béjar . 
Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta Ho-
ras).—A las siete. Misa de Manifiesto. A las 
diez, la Mayor, predicando el Sr. Terrero. Por 
la tarde continúa lá Novena lo= Desampa-
rados, Preces y procesión de Reserva. 
Sagrado Corazón g San Francisco de Bor-
ja .—Función de la Grandeza de España á su 
Patrono San Francisco de Borja, predicando 
el P. Gonzalo Coloma. S. J . . 
San José.—Festividad de la Santa Cruz. 
A las día?! y media, Misa mayor con Sn TV • i 
. Majestad Manifiesto y sermóu, que nr-ív11* 
el P. Calasanz Rabaza, terminando ^ n ' I l * 
serva del Santísimo Sacramento. ^ 
San Ildefonso.—A las ocho. Misa de C 
nión general; á las diez y media, fuuc ióTS 
Santo Cristo de la Misericordia, predica * 
D. Luis Calpena; quedara expuesto el S • 
simo Sacramento; á las seis. Completas v R' 
serva. 1 L o tve. 
Continúa el Mes de María en las is] 
anunciadas. 8 eSl3a 
{Este periódico se publica con censura p 7 
síástica.) le-
LIGA MARÍT/MA ESPAÑOLA 
E l 29 del corriente mes de Abr i l celebré 
sesión la J unta central de esta Asociación 
tando presentes ó representados los señor*" 
Sánchez de Toca, marqueses de Pilares 68 
de Comillas, conde de Zubiria, barón d« 
trústogui , Suárez Inclán, Torelló, Luanr.!!' 
Come!. N'f.rieoa. A-OÚ-Í—, T W U í . Mili,» * 
rranza. Barreras Massó, ©oeoh y Alsina, A * / 
ciño, Méndez Alams y NavaTrete; 
La Junta, d0*:-"'-- - ... . 
aplicación de las leyes de 17 y 18 de Febr^. 
ro y 5 de ¿iarzo-', uc. o«v*4v..u. 
varios acuerdos encaminados á hacer más e ¿ 
eaz v beneficiosa la retrlaxentación de l-» ] ^ 
de Com unicaciones é industrias marítim;-)-. 
más inmediata y efectiva la protección á ^ 
industria hullera nacional y á la industria 
d,. y-nanr, rnarífirpa. v i loerar que el Gobiep. 
no atienda, con la urgencia y amplitud qud 
tub circuusbaneias requieren, á la creación (fe 
los Institutos de crédito marít imo y eomer-
eial, que tan insistentemente viene srestionaia. 
do la Liga en defensa de los intereses nació, 
nales que en ella están agrupados y repw» 
sentados. 
I M P í í E X T \ : r i Z A R K Ü . 11. 
R A J O Y E R Í A , P L A T E R Í A , R E L O J - R Í A , B i S U T E R C A S A S L L O R E N T E -
T e j i d o s d e S e d a y O r n a m e n t o s 
A , O R F E B R E R I A D E A R T E , A R T Í C U L O S D E P I E L y O B J E T O S P A R A R E G A L O S , 
S y A O C H A , 86 , M A D R I D . - F H I N C I P E A L F O N O , 9 , MURCíA 
o e i e d a c s j g e n s r a 
D E I G L E S I A 
CIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE am 
iza 1£08 y Valencia 1909 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E B O R -
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A 
p a r a 1 e r n o s , C a s u l l a s , P a l i o s , M a n t o s , T ú n i c a s , E s t a n d a r t e s , e t c . , e t c . 
J u s t o B u r i l l o Y ^ M P A ^ A 
C / I L E S D E L U I S V I V E S , 5 , E N T R E S U E L O , Y P A Z , 13 
r i s ú s . Terciopelos. Espolines en oro, Plata y «erras. 
i>amascos, Telas para trajes corales, Albas. Roquetes, 
Cálices, etc.. Esculturas y todo lo relativo a i culto divine 
EXPORTACION A LAS AMERIOAS 
•-- ESPAÑA 
CURAClC^j COMPLETA DE TODA CLASE DE CATARROS 
Situado en la proviiKla de Jaén , con exprés diario 
de Madrid, desde don e se va sólo en cinco ho;a.s á 
la estación de Santa E en i , donde se toma el coche 
que conduce á La Al;se a en una hora. 
Temporada de prix&ayera: de 1 de Mayo á 30 de 
Junio. 
LA ACTUACION DE L \ C UDAD N!A 
La conferencia de D. Antonio Ballesteros, ca tedrá . 
tico do la Universidad Central, se vende en el Kios-
co de E L DEBATE á 50 cént imos. 
L A N U E V A T U E R A D E O l i C 
Gran Sas t re r í a de la Viuda de Carrascoea. Pro-
veedora de la Sociedad Católica Josefina y variar 
Sociedades religiosas. Especialidad en trajes de pau^ 
•>ara caballeros y n iños gran surtido, elegancia y eco-
"omía . Estudios, 16. Madrid . 
COMPAÑÍA ANÓNfMV DOMICILÍAD \ EN BTLR VO 
Capital: 2£.000.000 de pesetas. 
R u b r i c a s e r t 
VIZCAYA íZufzo, T.uchana, Elorrieta y G'iturribay). OVIEDO (T â Manjon) 
MADIÜD, SKVtLLA (El Kmpalmo), CARTAGENA, lí\liOEL')NT \ (B.idalouaL 
MALAGA, CACKKES (Ald^a-Moret) y LISBOA ( T r a f a r i ^ 
A c i d o s y productos q u í m i c a * 
Glicerinas. 
Acido n í t r i c a 
Acido sulfúrico con,í'>ntQs 
Snperfosfatos <le cal. 
Suj)erfost}iU;s de huesos 
Nitrato de sosa. 
Sfd^s do potasa. 
Sulfato úe a m o n í a c a 
Sullato de sosa. 
A g e n c i a de anuncios: J . D o m í n g u e z 
S l T U A C l O í S i 
A C X I V O 
Oro en Caja. 1 Mayo 1915. 2 1 A b r i l 1915. 
Uesstro de ente Sección publicaremo» anuncSos cuya extensión na 
sea superior á 30 palabras. 6»u piecio es el de 5 céutínios por 
palabra. En esta Sección t endrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita pnra las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de m á s de JO palabras, pagando cada do» palabras que ex-
cedan de este n ú m e r o 5 céntimos, siempre que los mismos in -








1 Mayo 1915. 
Pefeetas. 





Corresponsales y a^rnc ías del Banco el extranjero 
Del Tesoro 19.120.934,94 I 23.471.182,18 
Del Banco 111.583.917,50 110.394.01.4,04 
S E R A N E A N T E S 
PLAYAS ar is tocrá t icas , 
/ á n d e s e 6 a r r i éndase bo-
lel viajeros, hotelito amue-
l a d o familia. Dos grandes 
¡ocales. Véndese- casa ve-
tindad. Terreno para ho-
•elito. Informes: Ilustra-
xación, 4, 2.°. centro. 
a K T l i l T I C O S : bebed í^s 
Kguas de Corconte, reco-
nendadas por la clase mé-
Hca. , 
• .—.—4- 1 -~-
SOIÍARBS á plazos fren-
te a l Asilo de la Paloma, 
entre Huerta del Obispo 
j calle Valdeacederas (Te . 
t u á n ) ; existe un higiénico 
barrio, Colonia de Vista 
Hermosa, con magnífico 
panorama, cuyos solares 
¡,6 venden en 60 plazos 
mensuales, desde 15 á 30 
cént imos pie. Agua, luz 
sléctrica. Datos: Los do-
mingos por la tarde, el 
rendedor, casa del guar. 
fta (continuacióQ c a l l e 
faldeacederas.) 
~~J)1 ABETICOS: bebed las 
kguas de Corconte, reco-
mendadas por ia clase mé-
lica. 
PROFESOR de pr ime-¡ 
ra y segunca enseñanza, i 
repatriado por causa del 
la guerra, desea lecciones: 
ó traducciones. Angel Ja-i 
don. Alcalá, 187, 2.° lz-! 
quierda. 
P R O F E S O R práctico.l 
sistema Manjón, ofrécesoi 
ara lecciones. Lista, . cé-
lula núm. 34.281. 
TOS P R O P I E T A R I O S 
católicos, cuantos p rác t i . 
camente q u i e r a n serlo, 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo de los Círculos 
- a t ó 1 i c o s, costanilla de 
San Andrés , 9. 
Piata 
Bronce por cuenta de 'a Hacienda 
Efectos á cobrar en ei día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agoste de 189 9 
Descuentos 






Pólizas de créditos con garan t ía . 354.941.237,95 






do Contabilidad Mercantil, 
ú r g e k e colocación. GaMo, 
3, primero. 
COCl.NKKA coa infor. 
mes, ofrécese. Morat ín, 3^ 
cuarto. 
S E Ñ O R I T A , ofrécele 
ima de gobierno Lisia de 
Correos, postal 450. 
THORLiKY, condimento 
•ara el ganado. No t.ene 
rival. A las vacas les au-
oenta la cantidad y me. 
jora la calidad de l a leche. 
E51 Matórial Agrícola. Za. 
balb.de, números 11 y 13. 
Bilbao. 
210 PLAZAS Penales^ 
45 Estadís t ica , Correos. 
Academia: Bolsa, 12. I n -
ternos, 60 pesetas. Exter-
nos, 15. 
CASA todo lu jo , ascen-
sor, baño, termosifón, ca-
lefacción; cuartos 75 y 9'0 
pesetas. Torrljos, 43. 
SEÑORITA de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar, 6. 
OFRECESE señor i ta de-j 
penüienta comercio, casa 
normal, educar niñoá 6 
¡acompañar señori tas. Sao 
Andrés. 1 duplicado. 
SEÑOIIITA mecanogra-j 
iista. deseü colocación mo-i 
desta. Jesús del Valle. 21 , : 
principal. j 
""SACERDOTE "grad u A Jo", i 
COQ muebla práctica, da 
lecciones de primera y se-
e uada enseñanza á doml-
ciiio. Razón, Pr íncipe. 7.1 
prindpaL 
JOVEN, práct ico cuidar 
enfermos, ofrécese. Reto, 
rencias inmejorables. Jar-
dines, 7, 1.° izquierda. 
CABALLERO d^sea co-
locación, por modesta que 
¿ea. Velarde, 13, segundo, 
izquierda. 
S E Ñ O R A distinguida, 
práctica en labores, desen 
colocarse. Inmejorables in-
formes. Alcalá. 8. La Pa-
risién. 
CARPIXTEHO con ban 
co y hcrramitnta ofrécese 
trabajar jo rna l ; cncarga-
ríase de obra por admi-
nistración, Madrid ó fue-
ra. Toledo. 96, Victoriano 
Martínez. 
B E Ñ O I ! A viuda, desci 
acompañar se )ra o uiuoa 
ó cuidar de casa. También 
aceptar ía por ter ía , pues 
tiene un hi jo mayor de 
edad. Hilario Peñasco, 3, 
principal interior. 
Pagarés do prés tamos con ga ran t í a 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la ComnaiVn &rre*>»*a*'»"'o ''u T«»*»oí«ng 
Acciones d t ! Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmueblea 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. . . 
Tesoro público; su cuenta corriente, plata 
RA S ! VO 
Capital del Banco M 
i Fondo de reserva 
| Billetes eu circulación 
i Cuentas corrientes , . , , ] ' , 
i Cuentas corrientes en oro 
! Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
/Por pago de Intereses de Deuda perpetua interior. . . 
i Por pago de amort ización é intereses de Deuda amor-
I tizable el 4 por 100 
Itsíre pfiliRM Por pago de amort ización é intereses de Obligaciones 
j sobre la r^nta de Adu anas 
/ Por pago de Deuda exterior en oro 




















P A R T O S , profesora. 
Hospedaje, a-ásten-cia mé-
dica, garantizada. Con-
chas, 4, 2." derecha. Es-
calera derecha: 2-4. 
I 'OR CORREO. Eu«e-
Sanza completa Taquigra-
fía, Contabilidad. E s p a ñ o . 
leto, 10. . 
P E R S O N A formal, ds 
contianza. desea cargo en 
oíicina. sabiendo Contabili-
dad. Razón: Tahona de 
lias Descalzas. 4, 4.» in-
Iterior. 
• 
JOVEN' estudiante, en 
recursos, venido provin-
cias, desea secre ta r ía par-
ticular 6 inspección cole-
g i o , ayudarse c a r r f r a . 
Fuencarral, 22, p o r t e r í a 
SEÑORA formal ó ins-
trutída, sabiendo francés, 
se ofrece como seiora de 
comjpañía, para dar lec-
ciones 6 como ama de go. 
bierno. Serrano, 80, inte-
rior, bajo derecha. 
M03>ISTA francesa. Cor. 
ta, prepara, da lecciones 
corte domicilio. A l b e r t o 
Aguilera. 12 l . " 
SEÑORITA ofrécese ama 
gobierno poca familia ó 
sacerdote. Madrid 6 fuera. 
Carroen. 14, 3.°, 3. 
PRACTICANTK Mpdicl. 
na. Cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación.. In-
formaran: Marqués Urqul . 
jo , 40, bajo. 
Resírns <J wnfrílm Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones & pagar 







































Acido sulfi ir lco anhidro. 
Acido c lorhídr ico . 
y p r i m e r a s m a t e r i a s par% tti-ia c lase de 
cu l t ivos , a d e c u a d o s á t o J o é . los terrenos. 
I _ a b o r a t o r í o s 
p a r a e l a n á l i s i s gra tu i to y c o m p l e t o de los t e r r e n o s y determinas 
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D F I O , V U E L A N U E / A , s ú n a . 11.) 
d ».5— 2 «. .-. , , J-1.m. n? n j - . i m p o r t a n t í s i n 3 para, el em-
b e r V I C l O a g r O l l O m i C O p^1; r a c i o n a l d é l o s abonos. 
Excmo- Sr. O . L_LJÍS Grandoau. 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase . i la Socied t»l la G«ra práct ica para sacar 
las muestras de las tierras, á íia de que se pueda determinar cuál o> ei abono 
conveniente. 
les ptididos deberán Arigino á MADRID, YÍLLANÜBV\, 1!4 é a! demicílij Mrfak 



















—• F<::'a:ci6i y aiia'ihiracm 
£e admiten esquejas ha^ta las tr«s c'© la madrsjf-da en t« ímproataí 
CALLe. DE P1ZARRO, 11.-Loi pa^os adelantadas. 
I-^CÍWS ií^. Í.Ü3C.Í:PCID.J TARIFA DE I UBUCIOAD 





Rn la cuarta plana 
Idem id. plana entera. 
Idem id. media plana.. 
Idem id. cuarto plana, 
ídem Id. octavo plana-
Madrid r í a s . 
Provincias 
PortUKí.! M>. 








Tipo do in terés .—Descuentos , 4 % por ICO.—Préstamos y Crédi tos con g a r a n t í a , 5 pop lOO.—'Oédítos 
"e i son r í e s . 5 por ICO.—V." B.": E l Gobernador.—El Interventor. 
I'KOIVESOKA de fran-
cés. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módico». Se-
rrano, 80. bajo, interior 
derecha. 
OFRECESE para acom-
pañar señora 6 señor i tas 
Sierpe, 8. 
e f o j A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d a ! e s c u l b r ¡ E M I L I O C O R T E S 
es e l mejor lustre para p i . 1 7 1 f f ? W T* F* T P W A 
sos y muebles; de venta « * ^>*» •i™ * « - * A A-Í JL̂S JTSL 
en todas partes. Por ma. Iinágéne?, Altares v toda clase de carpintería re-
yor, Valverde, 37. lijíiosa. Actividad (iemostrada en los nuiltiples en-
P v f A T y Ú T J r * S ^ C - ca^^os, ^ ^ ' d 0 a* numeroso é instruido personal. 
ü l A D C . i IV^V ) O Parala cerraspan lonrl«. 
CTIXCO PESETAS, Con. 
t a b i l l d a d . Taquigraf ía , 
P r a n e é s , M e c a n o g r a f í a . 
Clases señor i tas . Españó -
lete, 1». 
•l iA >rRJOR agua d© me, 
M , la de Corconte. Tam-
bién combate las arenillas. 
SEÑORA, buenos -n for-
mes, m ofrece compañía 
b dirección en casa católi-
ca. Costan l ia L>esanjpara-
dos, S, bajo derecha. 
S E Ñ O R I T A mecanógra . 
fa, sabiendo francés. Con-
tabilidad, ofrécese. Lega, 
nitos, 27, 4." isquierda. 
(47.0) 
Tomad el acreditado pañi 
de gluten y pan especial | 
marca SOL. La Vienesa.ia 
fábrica de pan de Oujo. Sani | 
Marcos, 26; Postas, 4, y | | 
Serrano, 54. Casa Central 
calle de Recoletos, núm. 4 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
Anuncios, Esquelas de 
defunción y aniversario. 
Jacometrezo. 50. ju-imero. 
Madrid 
N E C E S I T A D T R A 3 A J J 
VIUDA sin familia, de-
sea servir sacerdote 6 casa 
poca familia. Inmelcrables 
yeíerencias . Pez, 28, 2.° | 
COliOCACIOX: la de^ea 
m a t r i m o n i o solo, para 
guarcia-r casa de campo ó 
finca de rocreo; el marido 
es entendido en asuntos 
d© agrien itura. laformes: 
D. Narcifio Bl r la in , en A l i -
cante. 
COSTURERA. eabenJo 
modista, ofrécese á do:ul. 
cilio Económica Mora-
t ía 33, i . " ' 
CHAUFFEUR 6 ayudan, 
te, ofrécese, modestas pre. 
tensiones. Razón : Maído! 
nado, 7, por te r í a . (671) 
C E N T RO POP U L A K 
CATOLICO DK LA I .V 
MACULIADA Rey Frao-
cisco, 5.—Hay ofertas de 
trabajo para los oflei «a si-
guientes: ayudantes de ce. 
rrajero y entarimadores 
E S Q U E L A S 
de riovenarios y aniversa-
rio', para publicar en to-
dots los periódicos con des-
cuentos, es e' servicio es-
pecial de 
PROFESOR de canto 
.euor italiano, da leccio 
nes a uauibio de bospe* 
uáje. Razón Administra 
CÍÓQ DEBATE 
SE R E C I B E N 
\ mmm] 
E n la i t u p r e á t a ; 
calle de Pizarro, n ú 
m ro 14-, hasta las 
tres ae la ni ananá 
V«ut«i <cn íUMUriut ^ A l U]<AiSMA G A R C I A 
bstn B e r n a r d i a o » Itt (Coa i i t erÍA)» 
.VIANEiRA PR.\CT1CA I>E L L E V A R A LOS ÑIÑOS A 
L A C O M U N I O N D I A R I A 
i>or el presbí tero de la UniOu Apostólica 
D. F . J A V I E R MORiíNO Y M A R T I N E Z 
Obra cuya lectura Interesa ¿ todos, y pr:ncipal-
. ente & los encargados de preparar á los nlfios para 
^ibir d^rho Sacraanento. 
¡•o renta en el Kiosco d^ ¿h í>i.RATE, á 1 peseta. 
AGENCIA CATOLICA 
DE PUBLICIDAD 
Sebastián Borreguero Easrisi^.n 
Combinaciones de anuncios 
en todos loa periádicos. 
Grandes descuentos. 
L I N E A DE BUEXCS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7» 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo m, 
viaje de regreso da&de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 8. -
LLNE.1 DE X E U - i O U K , C t B A k' A-tEJICO 
Servicio mensual saliendo de Genova el. 21, de Larcelona el 25, de MÜIOT 
el 28 y de Cádiz el 30, pata New York. Habana. Veracruz y Fuerte Méjico. ««• 
greso de Veracruz e l 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
tilN«¡A DE CUBA MEJICO : 
servicio mensual, caliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de G JjJ; 
el 20 y de Coruña el 21 , para Habana y Veracruz. Salidas de Veracrua ei 16 
y de Habana el 20 de cada mes> para Coruña y Santander. 
L L \ E A DE ' \ E.NEZCEtiA-COLOMJJiA 
Servicio mensual saliendo de B a r c e l o n a el 10, e l l i de Valencia, el 1S ^ 
M-ílaga, y de Cádiz el 15 de cada n.es, pan». Las Palmas, Santa Cruz de Teñe* 
riTe, Santa Cruz de la Palma, Fuerte Reo , ilabana_ Puerto Limón, Colón. Sa* 
báaflla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se* admite pasaje y « " g a ^ f t 
trasbordo para Veracruz, Tampico, Puerto BarrIos- Cartagena de Indias, Ma« 
racaibo. Coro, Cumaná , Carúpano, Trinidad y puertos del Pacíüco. 
L1AEA DE M l > i P L \ A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas dé Co-
ruña . Vigo, Lisboa Cádiz, Cartagena y Valencia, par^ salir de Barcelona cada 
cuatro m.ércoles, ó" sea: 6 Enero. 3 Febrero. 3 y 31 Marzo, 2» Abr i l , 26 Mayo.. 
23 Junio, 21 Julio. 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noveaibre y 8 
Diciembre; para Pcrt-Said^ Suez, Colombo, Singapore, l i o l i o y Manila. Salí' 
das de Manila cada cuatro martes, ó sea: 26 Enero. 23 Febrero, 23 Marzo, 
A b r i l , 18 Mayo, 15 Junio. 13 Jul io 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre. - r 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Siagaoore y demás escalas Intermedias qu« 
á la ida hasta Baovilona, prosiguiendo el viaje para Cádiaj Lisboa. Saniann*c 
y L verpocl. Servkio por trasbordo para y de los puertos cte la costa oriental 
de Africa, de la India, Java. Sumatra. China, J a fón y Australia. 
L i . \ E A DE FERAAÁDO POOl 
Servicio mensas salieudo de Rarceloua el 2, de Valencia el 3. de Alie*"1 
e l 4, de Cádiz el f. para Tánger , Casablama, Mazagán Las Fal.-fa^, Santa 
Cruz de Tenerife. Santa Crun de la Palma y puertos de la cost". occidental 09 
Africa. u 
Regreso de Fernando P6o el 2. haciendo las escalas de Canarias y o ® 1 * 
Pen ínsu la indicadas en e l viaje de ida. 
LINEA DK BRASIL-PLATA 
Servkio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el *?' Rfo 
desdi 
Buenos Aires el 16 para Montevideo. Santos. Río Janeiro, Canarias. Llsu1-"»» 
Vigo. Coruña. GIJón, Santander y Uilbao. 
K-stos vapores aJmiten carga en las -OÍÍÜ¡ciónos más favorables y P8Sa-er.^ 
á «juienes la Compañía Ja alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
lia gcioditado en s«u dilatado s t rvkU- Todos los vapores tienen teles»» 
sin nilos. ^ . ¿gj 
También se admite carga y ss expicea rasajes para todos los puerto» 
inucao; s e f . i üos por, l íneas regulares. 
Se hacen recordatorios flfa Coruña el 1S. de Vigo el 39, de L.sboa e l 20 y de Cádiz el 23. para 
esquelas á precios eco- ja[K,iro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
nómicos. 
Gratis facilita 
toda c ase de «ervidores á 
quien loe n e c e ó t e . 
AUGUSTO FIGUEROX. 10 
(esquina á Hortaleza). 
MADJIID 
